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Ka.jinn ini dibahagikan kepnda 5 bnb. Bab 1 mombincangkan 
tentang objektif kaj ian, bidang kajian dan kaedah kaj i an. Selain itu 
masal.Qh ko.jian dan latarbel.akang tempat kaj ian juga turut dibincangkan. 
Bab II perkarn yang dibincangkan ialah mengenai latarbelakang 
sosio-ekonomi peniagn. Ini bertujuan untuk mendapat sedikit ga'inbaran 
mencenni prof il diri peniaga dan hubungannya dengan usaha yang sedang 
mereka jalankan. Perkara-perkara yang diperkatakan merangkumi biodata 
reapondeno 
Dal.run bab III pula, dibincangka.n tentang l.Atarbol.a.ko.ng per-
niagann yang oedang meroka jalnnkan. Antaranya io.lllh jenio per ningao.n, 
modnl. dnn cumber modo.l , pellg\U"U8all1 sumber boknlnn clan hubungo.n nntnrn 
peniaga dongun pelanggan. Perka.ra- perkarn ini o.dal.Lili penting oobngni 
faktur-faktur yang boleh memberikan kesan pada kesolu.ruhan porniagaan 
mereka. 
Seteruanya da1am bab I V, disentuh tentang aapok IDLl8alo.h Yana 
dihadapi oleh para peniagn. Komudian beberapa co.dango.n dikemukakan 
bagi mcngata.ai maao.J.ah yang dihadapi i tu. Antara mo.oaloh i tu ialah 
ma.salah modal, mo.salah pongurusan, masalah tompat pernia.gaan, masa.lah 
beko.lan barangan clan maaalah tonaga kerja. Ma.salah- moaalo.h ini merupa-
knn hal.l\nga.n kepada kemnjuan perniagao.n paro. peniago.. 
Bob V merupruum btlb penutup d4n kesimpulan. Soga.la yang 
dibinonngklui di Wtlwn bab-bnb yung lopaa akrul dibuat rumuoo.n mongenai 
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1.1 Objektif Ko.jian 
Kajian ini merupakan satu percubaan untuk melihat beberapa 
aspek mengenai peniaga- peniaga kecil Melayu di bandar Alor Se~. 
Aspek utama yang menjadi perhatian i alah maaalah-masalah yang dihadapi 
oleh mereka aemo.sa monjalankan kegiatan perniagaan ini. 
Selain dari itu, ko.j ian ini juga cuba melihat adakah peniaga-
peniaga yang dikaji mempunyni. ciri-oiri sebagai seorang uaahawan. Ini 
panting dilihat korana keusahawanan adalah sangat perlu untuk pembrulgun-
_,__ . 1 
o.n un.uDOllU. nogara. Untuk kajio.n ini pengk.o.ji mengambil pendapat 
'l'immons. Smollen do.n Di.ngee2 sebagai model. Mengikut pondApnt morokA, 
di antara sifat-eifat seorang uaahawan yo.ng borjnya inl<lh s eporti yang 
disenaraikan di bawah: 
1 
1. Mempunyai tenaga dan daya gero.k yang kuat. 
2. Sederhana da.lam mengambil risiko. 
3. Suka mongawal bidang kokunsaan aendiri dan sedia monorimn 
tanggungjawab. 
4. Menggunakan mnkl.um bAlas yung berkesan. 
Ca.mpboll R. McConnell, l:lcoaomic: Principles, Probloma and Policies, 
McGraw llill Book 5th Edition, hul 2.3. 
2Ti.mmona, J .A. Smollon, L.E., dan lli.ngee, A.L.M ( 1977) Nov Venture 












5. Sanggup terlibat bo.gi masa yu~ lama dan 
6. Sanggup monshado.pi kegngalun; t nbah dan tekun dalam 
menyeleSl\j kan mo.salah. 
Di samping melihnt ciri - ciri keusahawanan, kaj i an i ni juga 
cuba membua t perblllldingan dengan kajian-kajian lain yang pernah dibuat 
mengenai peniaga-peniaga Melayu. Antara kajian-kaji an itu ialah kajian 
.. 
Mohd Fauzi,3 Fatimah Daud, 4 Charlesworth ,5 Che Roa Rahim6 dan beber apa 
kajian lain. 
Tujuan porbandingan dibua t i a lah untuk melihat adakah t er dapat 
pola-pola per samaan dan perbezaan di antara peniaga yung dikaj i dengan 
peniaga- peniaga l ain. Hal seporti ini akan dapat menjawab beberapa 
persoo.lan yanB mungkintimbul mengen.o.i penia.ga- ponio.ga Holayu. Juga 
dapat membnntu pihak-pi ho.k yang berkenaD.Il dalam usahn mor ok.a. untuk 
molahirkan l'll.'.lsyo.rokat perdago.ngo.n clan porinduatrian di kal.angan kaum 
&uniputer a . 7 
Umumnya peeyertaan lroum Bumi.putora dLln pengu'leaan' hale milik 
do.lam bidang porniago.o.n don poruMhaan mnaih lagi r ondah borbnnding 
3Mohd. Fauzi Hj . Yn.ac;ob, Poniaga clan Porniagaan Melayu, suatu kaj ian 
di Kota Bh.aru, Kolantan, Tesia Ph. D. J aba.tan Antropologi dan 
Soai ologi , Univerai ti Mo.la.ya. , 1978. 
4Fatimah aiud , Po&er ta.an Wanita Bumipu t er a Dalam Perning'1D.n dan 
Perusahaan, Tosi.a M. A. Jabatan Antropologi dan Sosiologi , Uni versi ti 
MoJ..ayo. ' 19 75. 
50ho.rloawor t h , H. K., Inoroaaing the Number of &.tmiputera, A Report 
Submitted to Diraotor, I 1'M, Shah Alam, 1974. 
6 
Cho Roo Nnhim, Poniwso.- poniugo. Kro.ftl\.11Snn; Scltu Kajio.n di Bandar 
Hilir Molalul , Latihan Ilmillh, Jabntun Antropologi dan Soai ologi, 
Uni veroi ti Mnluya , 1982/83. 











dengan kaum bukan Bumiputera. 8 Keraj na.n telah berusnha untuk menggalak-
kan penyert ae.n kaum Bumiputera dal am bi dang ini. Berbagai kamudahan 
diadakan eeperti ba.ntuan- ba.ntuan kownnga.n, latihan- lat i han dan sebagai-
nya.. Juga berbugai o.gensi kero.j:ian telah di t ubuhkan untuk membantu 
ke ara.h ini. Antaranya i ul.nh Majlis Amanah Rakyat (MARA), Bank 
Bwniputcra Malaysia. .Berhad, Lembo.ga Pembangunan Bandar (UDA), Pernas 
dan lain- lnin. 
Walaupun berbagai agensi diwjudkan, namun penyertaan kaum 
Bumiputera dalam bidang ini masih lagi rendah. Di sini terdapat 
bcbero.pa persoalan, mengapakah keo.daan seumpama ini berlaku? Adaks.h 
meman.g bcnar seporti W'.18gapan setengah orang bahawa kaum bumiputera 
tidak pandai bernio.ga atau terdapat maoulah lnin? 
Ponjelaso.n harua dilakukan kepada porko.ra-perkara yang ruenjadi 
penshal ang kepada pongliba.tan aepenuhnya ko.um Bumiputero.. Wnlo.upun 
penjelasan mungkin tidak lengk.ap, t eto.pi sedikit aebanyo.k o.kan dapa.t 
memberi panduo.n di dalam merencanakan sesuatu rancrullJan untuk mombantu 
pengembangan keusaho.wanan di kala.ngan orang Molayu. 
1. 2 Bids.ns Kajio.n 
Kajian ini hllnyalah terhad kopada peningo.-peniaga yang ber-
niaga di da.lam Komplcka Porniugao.n Pokan Ra.bu sahaj11. Peniaga yang 
di luar kompl eks ini tidak dimtUJUkk.D.n dal.run ko.ji11n. Hal ini diaebabkan 










Batasan kajian ini juga dibuat kernnn difikirkan per l u untuk pertimbangan 
praktis supayo. klljian dapu.t dikawal.. Ko.j iW1. ini adalnh ka jian kes. Dari 
kajian seper ti ini alcan dapo.t dibuat sat u analis is yang mendalam s ebagai-
mana yang dipcrlukan. Juga untuk memudahkan interpretasi clan pemahaman 
sesua.tu bukti atatiatik yang sedia wjud. 9 
Bil angan peniaga di kompleks ini ialah seramai 269 o~. 
Keaemuanyo. adalah terdiri daripada orang-orang Melayu. Mereka a dalah 
peniagn runci t yang menjual pelbagai jenis barangan. Antaranya ialah 
barang- barang komas , pak.nian, beg, baranean kraf t angan, buku dan alat-
tulis , barangan elektrik dan lain- lain lagi. 10 
1.3 Ka,edah Kajian 
Kajio.n YDJ'18 dilnkukan ini momperolohi maklumat daripada ber-
baga.i. su~bor , io.itu melalui swnbor pertama d.o.n sumber kodua. Sumbor 
perts.ma merupakan aumber torpenting ia.i.tu molalui temuramo.h yang 
ber atruktur dongan mengguno.kon sooJ. aelidik ynnc sudah disodinkan. 
Soalan yung dikemukakan kepada respondon dapat dibahagikD.n kepada duo. 
jenia, iai t u torbuka dan tortutup. Soalo.n ter buka ial.Ah di maM 
responden diajukM soalW1. dLu1 moreka bobao momberiklln j o.wapnn. Mo.naknla 
sonlan tert utup pula inlnh di mruw. moreka dikemukako.n soalo.n bersama 
dongo.n bobornpa jo.\lapo.n yang oudnh disedi<lkan dru1 res ponden h.aeyo. 
momilih satu daripo.da bcber apa jawapan yang disediakrul i tu. 
9 Ahmad Mo.hdza.n Ayob , Ksedah Ponyolidiknn Soaio-ekonomi , aatu 
pongonallm, Dowo.n lbhWJ4 don PuotakCl, Kuala Lumpur , 1983, ho.l 95. 









Da.larn t emurrunah yang dijalanknn, pongkaji mensajukan soalan 
dan moncati tknn segala j awnpan ynn.g diberikan pa&. masa i t u j uga. Ini 
bertujuan untult mengelakkan d.o.ripada ber l akunya j awapan yang diragui 
kobenarannya. 
Kaedah t emuramah tanpa diser takan dengan borang soal selidik 
juga dila.kukan. Ini dila.kukan t erutamanya melalui perbualan-perbualan 
biaaa. Melalui cara ini r es ponden bebas mengel uarkan pendapatnya. 
Pengkaji dapat mencUI\8kil ma.klumnt-maklumat yang tersembunyi yang 
dio.nggnp s obo.gai rnhei a oleh res ponden. 
Ko.j i an melalui pemerhatian juga dil akukan. Hal ini dilakukan 
adalah sema ta-ma ta un tuk melih.a t tingkahlaku para peniaga seperti cara 
mel ayan pelanggnn, oara menyuaun bo.rang-t>Arang clan oobo.gainya. 
Untuk molongko.pk.an l agi mklumo.t yang sedia ad.a, maka sumbor 
kedua diperluko.n. Ol eh itu, lm.jian porpus takaan dilakukan ynng ber-
dasarkan punca- punca i lmiah, r o.Dmi. dan poplllar. Bahan- baho.n bertulis 
dari penuliOQJl or a.ng-oro.ng terdahulu mongenai perniagnan, lapuran-
lapuran kera jaan, kerta.s-kortaa oominAr dan aebagainya digunakml. 
Solnin dari itu, t omubua.l dan bor tukar- tukar pandangan dengan 
orang-orang ynnc berpongo.laman dalam bidang ini juga di.lakukan. 
U~a tomubual dongan pegnwai- pegnwai Mara yo:n.g ter l ibat di baho.gian 
perniagwin, o.hli jnwato..nkurula Poroat uan Pe.niaga dan l.Ai n-uun. Ini 








- 6 ~ 
Disebabkan bilanean penia.ga di Kompl.eks i ni a dal nh ra.mai , 
iai t u 269 orang, maka tidalc mungkin ke somun peniaga dapat diambil 
s ebagai r esponden. Maka kaednh per sempelan berkelompok11 dilakukan 
untuk memilih r esponden. Melalui kaednh ini diharapkan kajian ini 
dapat mowakili popula.ai di sini. Pemilihan kaedah ini juga kerana 
kedudukan brulgunan ini yang bertingkat dan mempunyai 3 blok ber kembar. 
Kompl eks perniagaan ini mempunyai 2 bahagian, iaitu bahagian 
arked (Arcade) dan bahngi.an market. Bahagian arked mempunyai 2 blok 
yang h.an.ya men jual barang-barang yang tahan lama disimpan seperti 
kain baju, kro.ftangan, al.at el ektrik, ubat-ubatan dan seba.ga.inya. 
Mallllkala bahagian market hanya mempunyai satu blok dan menjual barang-
barang bnooh seperti kuih-muih, buah- bu.ahan, sayur-sayuran dan juga 
t erdapat gerai makanane 
Sotiap blok mempunyai 3 tingkD.t yang dijadikrul ruangan niaga . 
Oleh itu keaeluruhan blok mempunyai 9 tingkat (3 x 3 = 9). Dari 
aetiap tingkat pengkaji hanya mengambil 5 orang aebago.i reaponden. 





- 3 tingko.t x 5 responden s:: 15 ornng 
- 3 tingkat x 5 rosponden = 15 orang 
- 3 tinglrot x 5 r esponden = 15 orang 
Jumlah kosel uruhan 










1.4 Masalah KD.jian 
Terdapat borl>aga.i kesulitan yang dihadapi semasa menjalankan 
kajian ini. Antaro.nya ialah jawapan yang tidak tepat kcpada soalan-
sou.1.an yuflB dikemukakan. Hal ini berlaku IllWlgkin kerana beberapa 
sebab. Antaranya, ialah kerana merelca kurang faham tentang maksud 
sebe~u- yang diperlukan oleh soalan-soalan i tu. Ini di tambah lagi 
dengan kebiasaan dan kogemaran bercerita oleh sebilangan peniaga • 
.Sela.in itu 1 mungkin juga mereka khuatir maklumat yang diberi akan 
diketahui oleh pihak-pihak yang tertentu yang boleh menggugat kedudukan 
mereka. 
Beberapa orang poniago. meragui tentang temuduga yang dijalan-
kan inio Oleh itu, mereka membori jo.wapan sambil lewo. aahaja. Ada juga 
peniago. yang enggan bekorjaaama langaung. Borbago.i alaoo.n diberiknn oleh 
mereka ini bagi mengel.akkan mereka dari di temuduga. Hal aoperti ini 
menyulitkan usaha pengumpulan m.:Utl.urnat dim do.ta. 
Berbagai W3aha telah dijalunkan dengan boraunggguh- SUD8guh bagi 
mengo.tasi acgala masalah yo.ng dill.ado.pi. Peniaga-peniago. ini telah di-
bori tahu ten tung tujuan k.ajian dan siapo. pengko.ji yang eebenarnya. Ini 
bertujuan bo.gi mongelakka.n prasangka para peniaga terhadap kajinn ini • 
.Selain dari itu , bagi mongataai masa.lah kekurangan mak.lumat 
clan data, pengkaji tel.ah melakuknn uanha-uaaha aocara intensif dengan 
menghubungi pihAk-pihClk yang difikirkan dapat memberi mak.lumat yang 
berguna untuk kajian ini. Antaranya il\lah pogawo.i-pogawai Maro. , 
Porsatuo.n poniaea drul jugo. poniaga~oniaga yu..ng mempunyai pen.gala.man 










1.5 Latarbelakang Tempat Kajian 
Komploks Perniagaan Pekan Rabu yang terletak di Jalan Tunku 
Ibrahim, bandar Alor Setar telah dibina pad.a t ahun 1973. Pembina.an 
kompleka ini adalah di o.tas pembiayaan Mara sebanyak s2.6 juta.12 
Sebelum ini Pekan Rabu belum mcmpunyai bangun.an yang tidak sesuai untuk 
menjalankan perniagaan. Atas kesedaran ini, pihak Syarikat Pekan 
Rabu Berhad tel.ah mengadakan rundingan dengan pihak Mara untulc men-
dirikan bangunan yang sesuai dan sempurna untuk akti vi ti perniagaan. 13 
Pekan Rabu merupakan satu-satunya tempat di bandar Alor Setar 
yaDB monempatlro.n 1~ oro.ng Melo.yu menjalankan perniago.an. Tempat ini 
menjadi lambo.ng kobanggaan orang-orang Melayu di bandar Alor Setar dan 
aeluruh nogeri Kedah.14 
Sobagaimana yang telah diaebutkan bangunan ini mompunyai 3 
blok yo.ng berkombar. Blok satu mempunyai 6 tingk.o.t. Tingkat satu 
hingga 3 tin&tat dijadikan ruang niaga dan tingk.c\t 4 hingga tiDJJkat 6 
merupakan ibu pejabat Mara nogeri Kedah. IAla blok lagi merupakan 
bnngun.an tiga tingkat sahaja dan keaemuanya dijadikan ruang niaga. 
Bentuk porningaan di aini terbahagi kepadD. dun, iai tu bahagian arked 
dan bo.hngian market. 
12 Seporti YW18 dinyo.taklln oloh Sotiauonho. Kopora.ai Pekrul Rabu. 
13Ibid. 
14 











Bilangan poniaga di sini i al.nh aorama.i. 269 orang. Kesemua 
peniaga terpaksa monjadi ahli koper asi Pokan Rabu terl obih dahul u 
s ebelum dapat bernio.ga di sini. Walau bngaiman.apun, terdapat juga 
ahli koporasi yang tidak dapat berniaga di sini karana masalah ke-
kurangan ruang ninga. 
Pihak koperasi menjalankan pentadbiran clan mengurus J:l.al-
ehwal peniaga- peniaga di sini dari segi kuti pan sewa , pengurusan, 
kebers ihan bangunan dan sebagaieya. Koper asi mengenakan kadar sewa 
bu.l.anan mongikut tingkat. Pada tingkat bawah, setiap unit dikenakan 
sewa sebanyak s120. oo, till{}kat satu dikenakan $102.00, tingkat 2 
dikenakan S84. oo dll.n tingle.at 3 dikeno.kan S72. oo aeuni t . Kadar sewa 
ini hanya pada bahagian arkod saho.ja. l-1nn.akalo. pada bahagian market , 
kadar acwanya adalah monglkut petak koro.na io. tido.k mompunyai unit-
uni t seperti bahllgian arked.. Setia p petak dikonakan aowa aeba.nyak 
i58. oo sebu.l.an. 
Kedudukan kompl eka ini. ngak otrntegik. Ianya terletak di-
tengah- tengah bandar Alor Sotar dD.n sangat baik dari sogi pemasa.ran 








D A~ II 
LATARBELAKANG SOSIO-EXONOMI PFlHAGA 
Bab ini akan membincangkan latarbel akang peribadi peniaga-
peniaga yang berniaga di Kompleks Pekan Rabu. Di antaranya seperti 
j antina, umur, tempat aaal , status perkahwinan, tanggu.ngan, tingkat 
pelajaran, pekerjaan aaal , pekerjaan ibubapa dan aikap terhadap 
perniagaan yang di jalankan. 
Pemaparan maklumat latarbelakang ini, apabila dipadankan 
dengan penemuan yang lain yang akan dibicarakan, dapat menimbulkan 
apa yang dikatakan aebagai prof il uaahawan Melayu. 
2 .1 Jantina dan Omur 
Jadual 2 . 1 
Taburan Peniaga Mengikut Jantina dan Umur 
Kwnpulan Umur Lelaki Per9Jllpuan Jumlah Peratus 
21 - 30 5 - 5 11 • 1 
31 
- 40 6 3 9 20 . 0 
41 - 50 12 5 17 37 .a 
51 
- 60 8 
' 
11 24 . 4 
61 
- 70 3 - 3 6.7 
Jumlah 34 11 45 100 . 0 
Sumber 1 Soal selidik 1 
1 Dalara bab-bnb solanjutnya, jika ada j adual dan tidak dinyatakan 









Majori ti peniaga ynng diknj i ter diri daripadn kaum lelaki, 
iai tu serarnai 34 orang o. taupun kirn-kira .,,;,. Terdapat hanya 11 orang 
sahaja t erdiri dari wani ta. Gambaran yang diperolehi ini , sebenarnya 
tidaklah bermakna bahawa kaum wanita tidak berminat untuk mengusahakan 
per niagaan. Tetapi penglibatan mereka dalam bidang ini ,kebanyakannya 
buk.an sebagai pemilik tetapi sebagai pembantu kepada suami , bapa, 
abang atau saudara inara yang lain. Kajian i ni hanya menumpu kepada 
pemilik kedai aabaja. Ini kerana pemilik lebih mengetahui keadaan 
sebennr mengenai perniagaan yang di j alankan berbanding dengan pembantu. 
11 orang peniaga wani ta ini adalah pemilik kedai dan lesen perniagaan 
adalah atas namo. mereka. 
Dilihat dari segi umur, peniaga ini t erdiri dari borbagai 
kumpul.an umur. Majori tinya, i ai tu kira-kira 82% peninga boro.da di dalam 
lingkungan umur 31 tahun hingga ke 60 tahun. Hllnya 5 ornng borumur 
kurang dari 30 tahun dan 3 orang berada dalam lingkungan umur 61 tahun 
ke atas. Peniaga yang termuda ialah berumur 22 tahun dan peniaga yang 
paling tua berumur 68 tahun. 
Majori t i peniaga wani ta borada dalam lingkungo.n umur 41 tahun 
hingga 50 tahun. Bilangan mer eka ialah 5 orang. Peniaga yang termuda 










peniaga wanita yang berumur 60 t ahun a tau lebih. 
Kira- kira 9 orang peniagn a.tau W Yfl?lg berumur dalam lingkungan 
31 hingga Ito tahun. Mereka ini telnh lama menjalankan perniagaan. Ini 
berdaaarkan pado. pendaftaran lesen-lesen perniagaan mereka. Kebanyakan 
dari mereka telah mula berniaga dalam tahun 'iQan lagi. I ni menunjnkkan 
bahawa mereka telah berniaga d8.lam usia yang muda. 
Taburan t erperinci peniaga mengikut umur dan janti na adalah 
s eperti yang di tunjukkan da.l.am jadual di atas yang disueun daripada 
jawapan- jawapan aoalseliclik. 
2. 2 Tempat Asal 
Kesemua reaponden beraaal dari negeri Kedah. Walau bagaimana-
pun merek.a ini do.tang do.ri daer o.h- daer ah yang berlainan. Antarruiya 
seperti dari daerah Kota Satar, Pendang, Jitra, Langgar' Yan, Kuala 
Kedah, Sungai Potani dan Kuala Mud.a. 
Jadual 2.2 
Taburan Peniaga Mengikut Tempat Asal 
Daer ah Bilangan Peratus 
Kota Satar 15 33.3 
J i tra 4 8. 9 
Pen dang 5 11. 1 
Kuala Kedah 10 22. 2 
Lo.nggar 3 6. 1 
Sungai Petani 3 6.1 
Yan 5 11 . 1 










Majoriti peniaga dat ang dari daerah Kota Setar, iaitu seramai 
15 orang atau 33. 3%, dii kuti oleh mereka yang berasal dari daerah 
Kua.lo. Kedah ser amo.i 10 or ang ato.u 22. a . Kedua-dua daerah i ni merupakan 
tempo.t yang berhampiran dengan bandar Alor Setar. Mer eka yang tinggal 
ber hampiran dengan bandar Al.or Setar l ebih terdedah kepada a.lam pernia-
gaan berbanding dengan mereka yang tinggal jauh dari bandar Alor Setar. 
Kebo.nyakan peniaga t elah bermast autin di bandar Alor Setar clan 
kawasan- kawasan yang berhampiran. Tujuaneya supaya moreka mudah ber-
ulang· alik antara tempat kediama.n dengan tempat perniagaan. Hal ini 
membolehkan mer eka menumpukan per hatian yang lebih terhadap perniagaan 
yang dijnlankan. 
Secara t erperinci, t aburan peniaga mongi kut t empat asal adnl.o.h 
eeperti tertera do.lam j o.dual di a tas. 
2. 3 Status Perkahwinan Penia,ga 
Kira-kira 95% daripada peniaga sud.ah pun berumo.ht angga. Hanya 
2 orang yang belum borumahtangga do.ri seorana wanita yang kema.t ian 
euami. Janda tor aobut borumur 53 tahun. Beliau menj alnnkan perniagaan 
dengan bantunn anak-anaknya . ~pada 2 orang yang masih bujang i ni , 









J adunl 2. 3 
Taburo.n Peniaga Mongikut Taraf Perkahwi nan 
-
Ku.mpulan Lelnki Perempuan 
Umur Kah win Bujang Kah win Bujang Janda 
21 
- 30 3 2 - - -
31 - 40 6 
-
3 - -
41 - 50 12 
-
5 - -





61 - '70 3 - - - -
Jumlah 32 2 10 
-
1 
Peratua 71.1 4.4 22. 2 
-
2. 2 
Kesemua peniaga wanita telah borkahwin. Mereka berkahwin 
dalam lingkunao.n umur anta.ra 18 tahun ke 25 tnhun. 
Kebaeyakan reaponden borpendapo.t bo.hnwa dongo.n borkelua.rga., 
mereka lebih ma.mpu untuk menguruskan perniagaan kerana aatu daripada 
faktor panting ialah mereka memperolehi sokonga..n dan bo.ntuan aamada 
dari i steri, suami dan anak-anak. 
2.4 Taoogunaan 
Oleh kornna mo.joriti peniaga telah berumo.htangga , maka mereka 
telahpun mempunyai tanggungan. Wo.laupun bogi tu penill(Ja yang masih 
bujnn.g juga. mempunyo.i to.nggungo.n. Meroka juga porlu menanggung ahli 
koluarga dongan membantu adik-adik yang masih borsekolnh. Di aamping 










Bagi peniaga.- peniaga ya.ng sudah berumahtnngga, mereka mempunyai 
tnnggungan eoperti isteri, anak-anak dan ahli keluarga yang lain. Ahli 
koluarga yang terpaksa ditan.ggung termaauk ibubapa, mertua , adik, anak 
saudara dan aebagainya. 
Jadual 2. 4 
Tanggungan Peniaga Berdasarkan Unur 
Umur Peniaga (tahun) Bilangan Jumlah Tanggungan (orang) 
21 
- 30 5 1 - 4 
31 
-
4o 9 1 - 8 
41 
-
50 17 1 - 12 
51 - 6o 11 1 - 10 
61 
- 70 3 1 - 5 
Jumlah 45 
Meli hat tanggungan para peniaga mongiku t umur, di dapa ti mereka 
yang berumur kurang dari 30 ta.hun dan mclebihi 6o trulun mempunya.i 
t anegungan yang tidak begitu ramai. Ini koraru:i moreka yang berumur 
kurang dari 30 tahun aruna. ada masih belum berkahwin a tau baru sahaja 
berkahwin. 
Begitu jusa ~gi meroka yang borumur melebihi 6o tahun. Mereka 
mempunyai tanggungan ya..ng tidak ra.mai. Hal ini korru:w. kebanyakan anak-
n.nak moreka tol ah lopo.a dari tanggungan. Antaranya, ada anak-anak 










Tetapi mereka yang berumur lobih dari 30 tahun dan kurang 
dari 6o tahun mempunya.i jumlah tnnggulll;nn yang ramai. Terdapat satu 
kos, mencapal. juml.ah tanggungan sebanyak 12 orang. Keadaan ini 
disobabkan anak- nnak masih bersekolah, yang belum dewasa dan ada yang 
telah dewasa tetapi masih belum beru.ma.ht angga dan belum bekerja. Oleh 
itu mer eka mo.s ih di tanggung oleh ibubapa mereka. 
Secara terperinci , jumlah tanggungan adalah seperti yang 
tertera di dalrun j ndual. 
2.5 Latarbelakang Pel ajaran 
Perka.ra dasar dalam memperkat akan tenta.ng latarbolakang to.raf 
pelajaran ini i alah untuk melihat ant ara mereka yang pernah menerima 
pendidikan socara formal dengan mereka yo.ng tidak pernah monerima 
pendidikan secara formal. 
Jadual 2.5 
Toburan Pcn l a9a Men9lkut Al Ir an , Por lncj<a l 
Pel ajar an dan Kumpul an !bur 
Per s el< o 1 ahan Kumoul an lh u,. 
All r an Perl n cJ< at 21 - 30 31 - 40 41 - so 51 - 60 61 - 70 Jual ah ,; 
Ron dah 
- -
8 5 2 15 33. 3 Hel ay u Hen cn9ah 1 2 4 
- -
7 15. 6 
Tln 99I 1 1 
- - - 2 4.4 
Ren dah 




- - - - - - -
Ren dah 
-
2 2 3 1 8 17 .fl Arab Hon on9ah 1 1 2 
- -
4 a. «J 
Tl n99I 
- - - - - - -










Ber daoorkan ket erangun yang diperolehi , kesomua peniaga pernah 
menerima pendidikan secara formnl. Ditinjnu da.ri segi peringkat, 
didapati mer cka yane menerima pendidikan peringka t rendah ia1ah serama.i 
29 orang atau lebih da,ripada flJI, . Penemual\ ini memperlihatkan 
persamaan dell8an kajian Charlesworth bagi seluruh Malays i a , 2 Mohd Fauzi 
di Kota Bharu Kelantan3 dan kajian Fakulti D<:onomi clan Pentadbiran, 
4 Uni ver ai ti Malaya. Di si ni mer eka yang ber ada di peringkat sekolah 
r endah sekurang- kurangnya sehingga darjah enam. Walaupun setengahnya 
tidak t amat darjah enam, tetapi sekurang- kurangDYa mer eka pernah men-
duduki alam persekolahan. 
Ser amai 14 orang atau 31% telah menorima pelaj nran formal 
sehingga per i ng:kat menengah. Wal.aupun aetengah daripo.cla m~rek.a i ni tidak 
mempunyai apa- apa ai j i l kelayako.n koro.na ti dak lul us a t au tido.k t amat 
oinmnuny cd Hi 1~ :\ Pnl n.;j m 
(UHP). Mereka yn.ng t i dak ta.mat pengaj i an ~~ periil(;k.at i ni membor1 
o..laso.n kerana t ido.k berminat untuk belajar dnn juga kerano. de sakan 
Char l esworth mol aporkan lebih dAripo.dA ~ dari koenya beroleh pelaja ran 
hi ll /fljtl po :&." t n r:l t. r- lVll•h · Llh ~ Obu.r1 ocawo.r.'t.h U. l{. • I t \<l'!j:fHUtir'iJ: ~4{? Nun1bot u~ JJuuU. u tluru \toi• r enou rts A .N r t .:Jub ml. t. t:od t.o litrec t o r ,-:CT , ::illa.h 
Alam, Sel angor 197 , hal 33. 
'101 nm lmJJ un cy 1-k>lul I' u , rn ud/\pn U b hRw l bih r Wi • , ' bi l\Y 
meneri ma pendidikan oohinasa poringkat rondah. Lih.o.t , Mohd Fauz.i. Hj . 
Yno.r.olJ , l ' n u l 1& tl \~Po.5.\l.l_!~~Lt-t" l lL \. " J i 1Al1 u l Kot.n LlblU"\l , 
l uJ.cmt.Q.Q. , 1'00 u , Ju;l> , J nba.tan Anti-opol.ogi clan tk>siol ogi , Uni ve r siti 
Mnloy~ , hnl 161. 
li 
K"jinn ~'akulti .tikonomi dan Pontadbiran mondapat i lobih daripada 58.~ 
hn.nya mon orimQ pondi diknn oohingr.«i poritll;kA t :rond.:l.h. Liho. t , Fo.cu.l t y 
ot ll:oo m.rnrl. o •11.c.1 At~nJ n t.ra t. o n , Uni vorc..J. t.y or Mn.J.o..yA . ln torlm Roport of 
l.'roJoct On Smu.11 aimiputorn Ent orprisoa In Kuala Lumpur and Johor 










Tidak terdo.pat scornng pun peni aea yang meneri ma pendidikan 
sehingga peringko.t Universiti. Padn pcri ngknt Sijil Tinggi Persekolahan 
(STP) atau Higher School Certifica te (HSC) hnnya ser amai 2 orang atau 
4.~. Jolasnya majoriti peniaga menerima pelajar an di peringkat rendah 
sahaja. 
Di tinjau dari segi aliran persekolahan pula, majori ti iai tu 
53. 3% rr.engikuti aliran Melayu, 19.~ mengikuti aliran Inggeris dan 26.4% 
mengikuti aliran Arab. Dari jadual di atas didapati ada sedikit per-
kai tan antara umur peniaga dengan tingl<at pelajaran yang di terima. Hal 
ini dapo.t dilihat dari segi aliran clan tingkat pendidikan. 
Jadual latarbelakang pendidikan, juga menunjukkrul kecenderungan 
baho.wa moreka yang di da1.am lingkungan umur yt.ll'lg lebih muda mompunyai 
lata.rbelakang pela jaran yang lebih baik. Majoriti monorimn pondidiko.n 
hingsa peringkat menengah ado.loh borumur di ba.wo.h 45 to.hun. Kalrulgan 
mereka ini ada mempunyai sijil aepert i SRP, SPM dan STP. 
Mereka yang berada dalam lingkunga.n wnur, 50 tahun ke atas, 
ma.joritin.ya menerima pelajarllll hingga peringkat rendah sahaja. Kebanyak-
kan peniaga memberi pelbo.ga.i aoba.b kogagalM mereka dalam peperiksann 
dan kego.galan menamatkan alrun persekolahD..n. Antara.nya ma.salah kewangan 
ibubo.po. yang tidak mrunpu membiaya.i pelajaran mereka. Di atas kogagalan 
do.n tida.k mempunya.i kola.ynkan aklldomik yo.ng bai.k untuk membolehkan morek.a 
momaauki lo.pnngo.n lain. Teruta.ma berlthidmo.t dengnn kerajaan, maka mereka 










Walaupun bogitu , terdnpat kekocualian kerana beberapa orang 
yang mempunyai sijil dan kelayakan tidak memohon peker jaan clan ada. yang 
meninggalkan jawatan di sektor swasta dan kerajaan, semata- mata kerana 
nµ.no.t yang mendalam dalam bidang perniagaan. 
Selain daripada pela jaran formal yang dilalui , terdapat beberapa 
jenis latihan yang mereka ikuti sama ada. sebelum atau sema.sa menceburkan 
dirL -· da.lam l apangan ini . Latihan yang diikuti mempy.nyai kai tan 
langsung a tau sedikit sebanyak memberi pertolongan kepada perniagaan 
mereka. 
Dalam lees yang dikaji terdapat aerrunai 6 orang peniaga menyebut-
kan bahawa mereka pernah menori.ma kursua-kursus perniagaan seperti kursus 
o.aru:J mongenai aimpanan kira-kira dan pentJUruao.n pornio.ga.an o.njuran 
Kementeri an Kobudo.yaan Belia dan Suk.an di bawah Program Belia Niaga. 
Selain dari itu, terdapat 2 orang penio.ga pernah menerima latihan 
dari Institiut Kemahiran MARA (IKM) dalam bidang jahitan dan rawatan radio 
clan televisyen. 
Walau bo.go.imanapun, majoriti peniaga tidak pornah mcngi.kuti apa-
apa la tihan maupun kurSUB-kursua perniagaan. Mereka berniaga berdasarkan 
pengalaman aehari- harl . Ini terutamanya pada golongan yang sudah berwmu- . 
Setengahnya memperolehi pengalaman aemasa monjadi pembantu kedai yang 










2. 6 Pekerjaan Asal 
Seramai 18 orang a.tau ~ telah memulakan ker jaya mereka dalam 
lapangan perniagao.n s ebagai pekerjaan portama. Mereka tidak pernah 
terlibat do.lrun jenis pekerjaan lain sebelum i ni. Terdapat serarnai. 6 
orang telah melakukan pelbagai kegiatan perniagaan di tempat lain 
sebelum mendapat tempat niaga di sini. Mer eka menjadi penjaja dan 
peniaga kooil di Pasar Ma.lam. 12 orang lagi sememangnya sudah berniaga 
di aini sejak dari asai. Mer eka mengusahakan jenis perniagaan yang 
sa.rna. 
Jadual 2.6 
Taburan Peniaga Mengikut Pekerjaan Aaal 
Jenis Pekerjaan Bilangan Peratus 
Tiada Pekerjaan 18 Ito. o 
Pesawah 12 26. 7 
Pembantu Kedai 8 17. 8 
Kakitangan Kerajaan 3 6. 1 
Kil ang/Swasta 2 4. 4 
Askar 2 4.4 
Jumlah 45 100. 0 
Selebiheya, seramai 2.? orang atau ~ talah menjalankan 
pelbagai jenis pekerjaan lain sebelu.m terlibat da.lam lapangan ini. 
Anta.raeya, ada yang pernah menjadi peaawah, pembantu kodai, kakitangan 
korajaan, pekorja ldlang dan -.eta dan aakar. Jel.rumya, moreka mem-
pueyai latarbelaknng pekorjOD.n yang pelbagai . Ada setengahnya mempunyai 










Golongan pesawah ser runai 12 orang atau 26.7,c;, merupakan gol ongan 
majoriti daJ.nm kumpulan Yrul8 mempunyai pekorjaan lain sebelum berniaga. 
Terdapat amalan menjadi peniaga secara sambilan di sampin,g menger jakan 
sawah. Tetapi bila merelca merasakan perniagaan lebih men,guntungkan, 
mereka mongalih perho.tian pada bidang per niagaan sebagai pekerjaan 
aepenuh masa. 
Sementara golongan bekas kakitangan kerajaan, swasta/ki.lang 
dan pembantu k edai , mencebur diri dalamperniagaan korana minat dalam 
bidang ini. Selain itu mereka berpendapat, mereka tidak dikongkong 
oleh seaiapa atau diarahkan oleh mana-mana pihak berbanding sebelum ini. 
Selain dari i tu , bi dang ini menjanjikn.n pendapatan yang lumayan sekira-
nya moreka beruaaha dengan lebih giat. 
Pembantu kedai dan 2 orang jurujuo.l. Syarikat SwnBta, monjadikan 
pekerjaan moreka terdahulu aebagai tempat moncari pontialaman aebel um 
mencebur diri sepenuheya dalam bician8 ini. 
Po.da golongan ini tordapat oiri keusahawano.n di mana mereka 
oonggup meninggalkan pokerjaan terdahulu yang diberi gaji dan upah 
kepada pemilik modal yv.ng berdi.knri. 
Sesoorang indi vi du yang ingin meninggalkan pekerjaan lama, 
biaaanya mempunyo.i keyakinan untuk mencubo. peker juan yang baru. Bagi 
peniaga. yw:ig sudah penuili bekerja dan mompunyai wang aimpanan, malt.a 









Apa yang nyata ialuh bn.huwa s ebelum mereka mencebur diri dalam 
bidang i ni dan meninggalkan pekorjrum l nma., mareka sudah mempunyai 
porsediaan aoperti modal permulaan, penget ahuan ber niaga dan t empat 
untuk b.erniaga. 
Taburan aecara terperinci mengenai latarbelakang peker jaan 
adalah seperti j a dual di atas. 
2. 7 Pekorjaan Ibubapa 
Jadual 2. 7 
Taburan Peniaga Meng:ikut Pekorj aan I bubapa 
J enis Pekerjaan Bil angan Peratus 
Pesawah 18 4o. o 
Peniaga 15 33. 4 
Tukang rumah 2 4. 4 
Kaki truigan Kerajaan 3 6. 7 
Penoreh Gotah 5 11 . 1 
Guru Agama 2 4. 4 
Jwnl.ah 45 100. 0 
Pekorjaan yang jelas dari jadual di atas ialah hakikat 
bahawa l atarbelakang pekerjaan ibubapa peniaga yang diks.ji adalah 
berbugai. Kira- kiro. 30 orang o.tnu 671> mempunyai ibubapa yang 
bekerjo. sobagoi peoowah, tukang rumah , kaki. tangan kerajaan, penoreh 










Mo.joriti ponio.gu mompunyai ibubo.po. ynng bargint dalrun bidang 
penanaman pacii ,5 ia.itu aoramai 18 orang o.to.u ~. 
Hanya serwnai 15 orang atau 33% peniaga mempunyai ibubapa 
Yang terlibat d.tlrun pornio.gao.n. !eta y llllg diperolehi ini memperlihat-
ka.n perSBmaan dengo.n k.ujio.n Mohd Fauzi 6 yang mondapati 26% peniaga 
mempunya.i ibubo.po. yang berniagn dan juga kajian Ch.arlsvorth7 yo.ng men-
dapati 21%. 
Soramai 6 orang ponio.ga mempunya.i ibubapa yang ma.aih lagi 
bernio.ga, tetapi di tompa.t lain. Usaha yang moroka jalo.nkan ockarung 
1ni tidak ada kai tan dengan perniagaan i bubnpo. mereka. Maksudnyo. uao.ha 
itu merupllkan uao.hn moroka aendiri do.n bobna daripo.da ibubupa moroko.. 
Ma.nakala 9 orang lagimownriai pokorjaan ibubo.po. moroka. Pongrunbil 
alihan pernio.ga.an korano. kemo.tian ibubapa moroka dan jugo. ootongo.h itu 
kornna keuzuran ibubapa mereko.. 
Pengambil alihan ini kadang-kadang diikuti dengo.n ponukD.ro.n 
jell.is pornio.guan. Dari koa ko.jian, eerruno.i l.t orang menukar jonis por-
niago.an yang dija.l.ankan oloh ibubapo. morekll. Ponukaran jonio perniagaan 
\ogio.to.n dala.m bidang portanio.n padi merupnk.o.n aebahngia.n dari koa 
Gara hidup pendud.uk-penuduk, buko.n oohujo. oebngoi sumber pondapntan 
mtu5yo.rakat potani sorta koluo.rga moroka. , totapi adnlah pokorj n.nn 
trodisi yune diwarisi dari nonek-moyang moroka. Lihat, Saad b. 'l'aib, 
"Potani Kodah Borbnnggo. Mombolrol Bera.a Untuk Negaro.11 , Wa,rta LUrulaman, 
bil 12, Dis 85 , Torbitnn Kornja.an Nogori Kodah , ho.l. 6. 
~hd Faud Uj . Ya.ok:ob, op. oit, hAl 181. 










kerana momando.ngkan jonio pernio.gaan yang dijnltulkrul dahulu kurang 
menguntunBkan dan kuro.ng men.ggo.lllkkrut dD.ri aegi per mintaan. Tetapi 
dalam kebanyaknn kea, pengunsa- pengunsn Y£U'\6 baharu ini mongekalkan 
jell.is perniagaan i bubnpa mercka. 
&l YD.!1(5 mono.rik dari kajian latarbel akang pekerj aan ibubapa, 
bahawa hanya 3Yf, sahaja mempunyni ibubapa yang bergia t dalam lapangan 
P8rniagaan. Ini j elao monunjukkan bahawa pekerjaan ibubapa sedikit 
8ekal.i mempengaruhi pemilih.lln l.D.pangan yang diceburi oleh anak-anak. 
Pola-polo. s eperti ini momporliho.tkan per oamruin dengan kajian lalu 
aeperti Mohd Fauzi , Charlsworth dan l o.in- lain. 
Taburan aocara t erperi noi mongonai latarbelakllng pekerjnan 
i bub•pa ndo.la.h aeperti j adual di o.to.o. 
2.8 Sikap Terbadap Per niy:aan 
Sikap t erhD.dllp perninga.an ynng dij o.lunk.an merupo.ko.n oatu 
P9 rkara yang penting untuk molihat o.dako.h terdapo.t ciri-airi keusnhawo.n-
8 
an di knl.D.ngo.n penio.go. di oini. 
Jadual 2. 8 
To.buran Poniago. Mongikut Sikap 
&lti r Bil.Ango.n Porntuo 
Akan moninggal.ko.n 3 6. 6 
'l'i dllk okan moninneo.l 30 66.8 
kan 
Tidak tu.hu 12 26. 6 
JullWlh 45 100. 0 










Kajian yang dijal.ankD.n menunjukkan bnhawa terdapat sikap yang 
l>Oait if t erhadap bido.ng pernio.go.an yang sedang dijoJ.nnkan. Ser amai 30 
orang ato.u 66. 8% t idak ak.a.n meninggalkan b.idang ini. 
Gej ala yang pos i tif ini menunjukkan bahawa terdapat ciri-ciri 
keUSahawLUlrul dalnm diri kebanyaknn penia.ga. Keadaan ini akan membantu 
ko arah peningkatan uaahawan- usahawan Melayu doJ.am bidang perniagaan. 
Golongan ini sango.t optimis terhadap perniagrum. Mereka sa.nggup 
menahado.pi oabaran dan mempunyai daya mo.ju untuk bersaing dengan 
Peniaga- penill{)a do.ri bangso. lain. RaBD. optimie mcreka dinyatakan, 
bahawa moreka akan menggalakkan an.nk- anak meroka mencobur diri dalrun 
lape.ngan ini. 
Antara sebab mengapa sikap optimis ini timbul io.lah kertlJ'l4 
keuntungan yang diperolehi agak lumayan. J uga keraM adrucyo. bantuan-
bantuan dari pihak kerajao.n, eambutan yang bo.ik dari anayarako.t yang 
IDena.ruh kopercayrum clan j uga eokongan moral dari rako.n- rakan yo.ne telah 
berja:ya. 
Golongan yo.ng okan meninggnl.kan por nineo.an oekiro.n.yo. pernio.gao.n 
llereka morosot adnlnh ser runai 3 oro.ng atau 6. 6%. Mer ekD. ber aadang 
llellli.lih al.ternatif lain oobagai peker jaan. Mannkala golongan yang meo-
beri, javapan tidak tahu aeramni 12 orang atau 2~. Mereka tidak berani 
IDOIDbori koputuao.n. SogoJ.n keputuean adalnh bergo.ntung kepnda keadaan 
P9rni.agwm juga koa dcum nomaoa. Ho.l ini monunjukk.rui t ordo.pat sik4p 
l'asu-r&8U terhndo.p mnOA !Uldllpnn dnltun bid.wlg porniagl\un ynng oodo.ng 










2. 9 Kesimpulan 
Pembento.ng~ mongenai a.spek l n tarbelakang sosio-ekonomi. 
peniaga, mcmperl.ilw.tk.an beberapa perkara. Dari data yang dikutip 
menjelaskan bahawa major:i ti dari kes yang dikaji , terdiri daripada 
kaum lelaki yang berada dalrun linglcungan umur pertengahan dan sudah 
berwnahtangga serta mempunyai tanggun.gano 
Mereka in:i. tidak mempunyai kel ayakan akademi.k yang t inggi. 
MaJori ti hanya menerima pendidi.kan pad.a peringkat rendah. Data yang 
diperolehi juga monunjukkan satu pol.a persamaan antara kajian ini 
dengan kajian yang pernnh dibuat di tempo.t lain, terutamanya kajian 
Cha.rl elNorth, Mohd Fauzi dl:u1 kaj i an Fakul ti llwnomi dan Pontadbiran, 
Univeraiti Mo.la.ya. Kajian- kaj ian yang pernah dibu.at ini juga monunjuk-
kan lebih daripada ~ peniaga yang di.kaji haeya menerima pendidikan 
di I>eringk.o.t r endah sahaja. 
Majoriti poniaga yo.ng menoeburi bidrutg ini terdiri dari mereka 
;rang belum mempunyai pokerj aaa. Maksudnya perniagaan yang dijalankan 
lll• rupakan pokorjaan per tama mereka. Bid.rule perniagaan dipilih kerann 
tidak mempunyai kelayaka.n alrodernik yang bnik untuk moai>olehkan mer oka 
lllenjawat jawatan d.alam perkhidmntan korajaan. Ter dapat beberapa ke-
keCUallan, di mana pof16libatan ada.l.M kornna minat wal.ru.&pun 11empunyai 
kei.yakan akndomik yA.ng b4ik. Tordo.pat jugn morok.a yo.ng meningsalk.an 
Peker j44n yufl8 totap dan borgaji untuk molibatkan diri dalrun bido.ng ini 
lni kero.na millAt yang mondAld dAlnm bida.ng perniaaarui. NOJll.lll begitu, 
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aeporti modal permul.a.an9 pongoto.huan mongenni pornin.guru1 clan adanya 
tempat berniago.. Pengoto.huo.n mongeno.i porniagaan diperol ehi mol.alui 
kursus-kursus dan latihan-latihan ya.ng diikuti. 
Terdapat pelbagai kategori pekerjaan ibubapa. Namun begitu, 
l>eniaga- peniago. tidalc monurut jejak lanskoJi ibubapa mereka. Majoriti 
llellun.jukkrui bahawa roaaing-mo.aing memasuki lapangan perniagaan sebagai 
generasi pertama dllri keluarga moreka. Penglibata.n dalam bidang ini 
•de.lab kero.no. dorongo.n dan sebagni auatu cara untuk mencari nafkah 
dan kodudukan yang lebih bo.ik. 
Satu gejlll.o. sik.ap yantJ positif terhlldap perniagann t ola.h di-
Ptl'lihat oleh ponio.ga. Mereka menunju.kko.n minat yang booar terhndap 
PGrniagaan dan tidak akan moninggalk.an l apango.n ini wtlln.upun mongho.dapi 
l'intanga.n. Kalanga.n peniaga di sini monunjukkan moroka mcmilik.1 ciri-
Ciri kousahawo.nan. Ciri-ciri yang dimiliki ini merupaknn oesuatu yo.ng 










LA TA RBELAKANG PERNIAGAAN 
Bab ini akan membinco.ngkan perkara- perkara yang berhubungan 
deng<Ul l.atarbelako.ng porniagaan. Porkara yang akan dibincangkan 
IDeliputi jenis porniagruin, modal , cara mengurue perniagaan, cara men-
dapatkan bekalan dan hubungan antara peniaga dengan pelanggan. 
'l'ujlla.Jleyo. untuk memporlihatkrul pertalian, kiranya ad.a di antaro. ciri 
la.to.rbol.akang sosio-ekonomi dengan jenia., earn dan corak porniagaan 
3. 1 Jenio Porniaga.o.n 
Terdapat pelb£l8ui jcnis bo.rangun Yllll.8 dijunl oloh poniaga-
Peniagao Antaranyo. aeporti bo.ra.ng-barang pakaian, beg , lmaut , buku 
dan alatulla, barangan elektrik, barango.n kraftangan, buah-buaho.n, 
IDakancm seperti kuih-muih, barango.n tombago. do.n pinggnn- mangkuk. 
Seco.ra terperinci, to.buro.n penio.go. mongikut jonio pornio.gl\o.n 
•dnl.<lh aeperti dalo.m jadual 3. 1. Terdapnt sediki t mnsa.lah dalam 
lllenjoniokan pernio.gaan-pornio.ga un yang dijo.lo.nknn oleh poniago. yang 
diko.ji. Kerumito.n utruoa timbul o.pabiln didapo.ti bo.hnwa tordapat 
0
• bilo.ngan poniuga yunu monjunl barangan d.uri jonio yang borcrunpur. 
Mioal.nyo. pokodcli ym1g monjuru burtlll8an pukaicu1 dun dAJ..cuD anoa. yung 
-._, di tompnt yang orunn turut monjuul. oorung uoot-u~tnn. Adanya 
8eja lA ooporti ini monj1ullkcm pon~golongWl yon~ korow:s Win j al.a.a 










i t u a.pa yang dipapar kan dnlam jadunl. i ni tidak lebih d.aripada so.tu 
eingkatan o.ta.u luki ao.n kopado. apa yang aebono.rnyo. w j ud. 
Jadual 3. 1 
Tabur an Penl aga Ken glkut Jenls Pernlagaan 
Jen I s Pcrn I agaan Bl langan Peratus 
1. Baran9 p3<al an dan 12 26 .6 
beg-b og 
2. Kasut 3 6.7 
3. Al alul I s dan blJ< u-b lJ< u 5 11 . 1 
4. Barang r1.nah t an99a ~ 8.1 
so per ti pl n 99an -11a n cj< ok 
s. Hakanan dan 1\nua:in 4 8.1 
6. Alat-ah t E l ~ trlk 1 2. 2 
7. Bar an9-baran9 kra f tan9an 3 6.7 
a. Ke dal J ahl t pakal an 5 11 . 1 
dan son cj<ok 
9. B uah-b uahan 3 6.7 
10. Kul h-eulh 2 4. 4 
11 . Alat -alo t koso t 3 6.7 
Jlllll oh 45 100. 0 
Dari j adual ter s obut dido.pa.ti bnhawn majoriti poniago. ter libat 
dalam jonia perniogrum yang Udnk memer lukrul kemnhiron. Porniogo.an 
jenia ini mudnh dikendal.1.kan. Ponglibaron dalam J onio pernio.gaan 
8










Terdapat hanya 6 orruig atau 1~ peniago. yang t erlibat dalam 
I>el'11Llgaan yang momerlukan kemnhiran seperti jahit-menjahit pa.kaian 
. 
clan eongkok dan rawa tan r adio sorta t elevisyen. Mereka ini memperolehi 
komahiran sama o.da melalui pusat latihan seperti Institiut Kemahiran 
Mara ataupun melalui pengo.lrunan semasa menjadi pembantu kedai. 
3.2 Modal Perml.as.n 
Modal morupakan so.tu faktur yang panting dAlam menjal.ankan 
Perniagaan. JikA mod£\l tidak mencukupi , banyak kosulitan yang akan 
dihadapi da.lam usaha mongembangkan perniagaan. 
Modol ialllh ea.tu mata benda yang digunaknn untuk mondatnngkan 
ha.ail. Mata benda itu boleh merupakan wang, alat-a.lat perknko.s ataupun 
hAu-ta-hD.rta l.D.i.n seporti tanah , bo.ngunan, jentera, kendera.an dew 
Bebagaieyo.. 1 
Berdasarkrui tak.rif ini , istilo.h modo.l yang digurw.kru\ untuk 
kajie.n ini, morujuk kepada wang yang diguilll.kan bagi membiayai porniago.an. 
Aepelc modnl. yo.ng dilihat io.lah do.ri aegi jumlo.h modul pormulaan do.n 
8Ulnber mondapntknn modo.l. Dengnn borpandukan kopada koduduk.ru1 modal 
kita dapnt membwl.t aatu pengklasan peniaga-peniaga di sini 88.IDa ada 









Jadual 3. 2 
Taburnn Modal Permulaan 
Modal (I) Bilangan Peratus 
Kurang dari S1 , 000 5 11 .1 
1,cxn 
-
2,000 12 26. 1 
2,CX)1 
-
3,000 17 37. & 
3,001 
-
4,000 6 13. 3 
1. ,000 
-
5,000 3 6. 1 
5,cxn 
-
ke atllB 2 4. 4 
Jumlah. 45 100. 0 
Bordaaarknn jo.dual di do.pati bo.hawa mnj ori ti peniago. momulo.kan 
l>erniagaan dongo.n jumlah modal yang kurang dari S3 ,000. oo. Soramo.i 34 
Ot'ang a tau 7'ff, ter maauk dalam golonga.n ini. Penomu.an ini tidak j auh 
ber beza dengnn a pa yang ditemui oleh Mohd Fauzi2 dan Fatimah Daud3• 
kajian mor elca mondapo.t i l obih 55% peniaga memuJ..aktm uuo.hn maaing-
'-Bing doJlGnn modal pormul.ru:m tidak l obih daripado. &3 ,000.00. 
Seromai 9 orang a tau 2<J1, memul.ak.D.n perniagaan dongan modal 
Pel'lllulaan molobihi &3,000. 00 do.n di bllwah U5 ,000. 00. Tordapat 2 ornng 
1&ng memul..o.kan porniagaan dengan modal melobihi &5, 000.00. Seora.ng 
IDenjuaJ. bant.ngan •1ektrik dan oeorang lagi menjual buku-buku teks 
8 ekol o.h dnn a.].{l t-41.o.tulio. 
2ttc,hd. Faur.i Jlj Yaacob, op. oi t , ha.l 210. 
3 
fati•h llilud, fon.xor tAAn Wcud ta Buminutor a !X1lem Pornioeao.n Pan 
h ruoahno.n di Kuala LH111wr, Tooia M. A. , J ubato.n An t ropologi da.n 










Penj e l a sa n mongenai modal permu.laan ini , mecbol ohkan ki ta 
mentakrifkan jenia perniagnan ynng aodrulg dijalMkan. Pihak MARA 
membahagiknn peniaga kepada L+ ko. tegori, perniagnan paling kecil ialah 
Jang molabur modal permulaan kurang dari S1 ,ooo, peniaga kecil ialah 
mereka. yang mempunyai modal permu.laan antara S1 ,000 - S5 ,ooo, peniaga 
aederha.na i alah yang mompunyai modal permulaan dalam lingkungan 
15,000 - $10,000 dan peniaga. besar yang mempunyai modal permu.laan 
lebi h daripada s10,ooo. 4 
Fatimah n:iud bagi mnksud kajiannya, menggunakan ukuran jumlah 
llOda.l permu.laan dan bilo.ngan pekorja. Peniaga kocil ialah mereka yruig 
IDellggunaka.n modal per mul.o.o.n kurMg da.ri s5,ooo dongo.n pokerja yang 
ti.dale lobih daripa.da 4 orang. Poniaga. aoderhano. ialoh merok.a yang 
IDoDggunakan modal permulaan dalam lingkungan 15,000 dD.n tidak lebih 
150,ooo denga.n bilangnn pekerja antara 5 hingga 8 oro.ng. Peniago. 
besar ialah moreka yn.ng monggunakan modal lebih i.501000 dan bila.n&an 
Pekerja lebih daripada 8 orang. 5 
Berdasarkan po.da ukunm yo.ng digunakan oleh Pihl1k MARA drul 
Fatimah Do.ud, 118.ka kesonuo. peninga di oini tormasuk ko dalo.m ko. tegori 
Peniaga kooil. 'l'idak ooorang pun tormnauk dalo.m kategori peniaga 
Bederha.no. dan beonr. 
,. 
S lebag1o.n K.hidmt Na.aihat KARA, Kualn Lumpur . 









Kajio.n ini jugo. menunjukkan bahawa terdapat persrunaan antara 
haail kajian ini dengnn hasil kAjinn Fatimah .Daud6 dan Mohd Fauzi 7, 
di mana kajio.n mereka menemui lebih ~ penia.ga yang dapat d:iketegori-
kan aebagai peniaga kecil. 
Soal kedua berkaitan dengan modal i alah mell8enai punca atau 
8Umber modal para peniaga . Terdapat beberapa cara bagaimana mendapatkan 
llOdaJ. perD11laan. Perta.Gla, melalui vang aimpanan aendiri , kedua, melalui 
P1n.1aman. Ketigo., melalui harta warisan, dan keempat mela.lui kombinasi 
dari bebornpa eu.mber. 
Jadua.l 3. 3 
Taburan Peniaga Mengikut Su.mber Modal 
Swnber Modal Bilangan Poratus 
Simpanan sendiri 13 28. CJ 
Pinjamo.n 11 24.4 
Jiarta Wllrisan 3 6.7 
Kombinaai dari beborapa 
sumber 18 4o.o 
Jumlah 45 100.0 
Kajori ti peniaga memperolehi aumbor modal molalui cara 
k.ombi.nasi dari beborapa sumber iaitu kira-kira 18 orang atau ~. 
Herek& monoampurkan wang oimpanan dengnn wang yang dipinja.m d.engtlD 
6 
latilllAh Daud, ibid, Ml. 122 
? 









harta warisan do.n aebagainyo.. Ini kerann wang simprutAn ynng ada tidak 
llencukupi • 
.Seramai 13 orang o.tau 2~ menggunakan wang simpanan sendiri. 
Wang simpanan ini adal.ah ho.ail dari pengumpulan wang daripada pekerjaan 
aebelum ini seperti pembantu kedai, penanam padi, pekerja ki.lang, 
Pekerja swasta dan eebagainya. 
Terdapat hanya 11 orang atau 2~ memperolehi pinjaman. 
Pinjnman itu diperolehi daripada anggota keluarga dan ada juga dari 
i.natituai kewangan, aeperti MARA dan bank-bank perdagangan. Tetapi 
ke~ako.n mereka memperolehi pinjaman dari keluarga seperti ibubapa, 
IDertua, dan adik beradik yang lain. Di Bini, terllhat bahawa hubungan 
darah dan perkahwinan maaih l.agi penting. Hanya 3 orang peniaga 
lllemperolehi pinjamo..n dari MARA. Tidak aeoro.ng pun memperolehi pinjo.man 
dari bank-bank perdagangan. Mereka memberi pondapat, bahs.we. aukar 
llemperolehi pinjaman dari bo.nk-bank. Syarat-ayurat pinjamo.n adalnh 
ketat dAn jugo. kadar faedah adnl.nh tinggi. 
Sera.mni 3 oro.ng poniaga yang momul.akan perningaan dengan 
SUriaber modal dari ba.rta wru-i.Slln. Mereka terdiri dD.ri 2 orang yang mem-
buka kodai buku dan alo.tulio dw1 aoorang lagi monjuo..l barong pakaia.n 
clan koperluan ~io 
Perkartl YW'\8 jol.Aa dari perbinotU181Ul ini, ialah knban,yakan 
Ptni.-s4 memul.akan porniagun dengan aumbor modal dll.ri kombinaai boberapa 
~er, termaeuk vang aimpo.nan atndiri. Ini korl.Ul& keeukaran momperolehi 










Modal permulaan yane digunakan hanya mencukupi buat s emanta.ra. Tetapi 
Yang menda.t angkan maao.luh bila modal untuk membesarkan perniagaan 
tidak mencukupi. Oloh itu pinjaman adnlnh cliporlukan. Terutamanya 
da.ri in.stitusi-in.atitusi kewangan. 
3.3 Pengurusan Porniagaan 
Kojayaan sesua.tu perniagaan borgantung kepada kecekapan clan 
kebijaksanaan peniaga dalo.m menguruakannya. Mereka mengurus dala.m hal 
Pentadbiran, jua.lan, kowangan, pembolian bekalan, pemasaran do.n lain-
laiu yang borkn.itan dengan perniagaan. Sebnhagian besar kegagalan 
8 P&rniagaan o.dalah clioebabkD.n oloh pengurusan yung tidak oekap. 
Sondang P. Siagio.n montakrifkan pongu.ruaan perniagaan eobago.1 
1
'kaseluruhan kogiatan, mulai dari pengeluaro.n barang do..n atuu perkhid-
119.tan aampai tibtlnya be.rang atau perkhidma.tan teraebut di tangan 
P•Dgguna II. 9 
Perkara yang termasuk dalam penguruao.n porniaga.an, untuk 
ka.1ian ini i alah: 
1. Mengurusknn pombolio.n barang- barnng clan monyusun bn.rane-
baro.ng dnlo.m kodai . 
2. Monyimpan o.kaun otau buku-buku perniagaan eecara ter 8W1Un 
aupnya dapat mongetahui koduduk.o.n purniagl.Wll bila- bila saja 
dikohendAki. 
~m &jurl , Ponauruoan Pom:la1mtyl. 
1985, hAl 21. 
9 
8ondang P. SiagAn , ~·11ytClb .Pontadbir11n 
do.n Puetnka Kual11 Lumpur, 19B1 ,hAl n. 










3. Menyelia dD.n mengatur t ugas- t ugas pckorja ntAu pombantu 
supaya mereka itu po.ndai dan cekap menjal..ankan kerja-
kerja sebagaimana yang dikehendlllti. 
4. Menguruskan ikl.an. 
5. Berikhtiar untuk molariskD.n juu.l..o.n. 10 
Kajian yang dijala.nkan mendapati bahawa seramai 32 orang peniaga 
• tau 71% mengondalikan porniagao.n secara porseorangan, tanpa mempunyai 
Pembantu yang diupo.h. Usaha mereka ini klldo.ng- kadang dibantu oleh isteri 
dan anak-anak. Tenaga pombnntu tidak diambil kerana bentuk perniagaan 
YCUlg dikend.nllko.n adala.h kocil. Moreka IDWDP'I mongendcllikan eecara 
••nd.i.rian. Lo.gipun, jika tenaga pembantu dirunbil bermakna. meroko. ter-
PfUcaa mon.ambah kos untuk mombo.yo.r upah. 
Di.lihat do.ri segi jenis perniaga.an mereka yo.ng mengendo.liko.n 
eecara pors oorangan ini , di dapn ti usaha yang mereka jalankan adalah dari 
J• nia yang t idak memerluk.a.n kemah.iran yang tinggi d.a.n ekel perniagnan 
&da.l.ah kecil clan moreka mruDpu kondalikrul sondiri. Mer oka menjuo..l po.kaian, 
beg, kasut , bo.rangan kraftangan, buku clan alatulia dan lain- lain l agi . 
Sebalik.nya serrunni 13 o rang peniaga atau 2~ menjalankan 
P•l'niaga.o.n dengan dibo.ntu oloh boboro.pa orang ten.ll8a pombQntu yang di-
\lPGh. Tenaga pembo.ntu diambil korrula merokA tidak IDWllpU mongondo.ll.kon 
8
•04lra boroondidan. UpAh yung dibc.cynr o.d.l\la.h di antaro. $200 hingg11 
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i300 sebulan. Wal.au bagtrlmanapun, kadar upah ini diba.ya.r bergantung 
kepad,a kooekapo.n do.n pengaJ amnn bokorja. 
Dilihat do.ri segi jenis perniagaan, didapati usaha mereka ini 
memang memerlukan tenagn pombnntu. Antara jeni.s perniagaan itu ialah 
aeperti jnhit-menjahit, membaiki alat radio dan televisyen, ukiran 
krattangan, dan kodai makanan. Bentuk perni.agaan seperti . ini memerlu-
kan tenagn pembantu yang berkemahiran. Mutu barangan yo.ng dihasilkan 
akan monentukan kejnyaan perniagaan mereka. Kedai buku do.n kedai 
IDakanan momerluknn tenaga. pembrultu untuk melo.yan polanggo.n yo.ng mengun-
J\lngi kodai mereka. 
IG.ri. sogi pengurusan kowangan, ramo.i peniaga tido.k mompunyn.i 
l'ekod pergera.kan kewangan ya.ng aomparna. Ho.1 ini berlulita.n dong4ll 
tingkat pondidikan dari latihan yang di terimo. mongona.i porniagann. 
Di.dapati peniaga yang berada dalam lingkungan umur pertongahan 
lllempunyai rekod kowangan yang agnk bnike Moreka ini kebanyaknn mem-
~o.i tingkat pondidikan hingga poringkD.t monongo.h dan eotongahnya 
Pernah menorima. latihan dan kuroua-kuraus mongeru:U simpanan kira-kira 
clan cara-cara pengondalian pomingao.n. Moroka membu.at catatan mongonAi 
Z'ekod porniagWlll clan mongota.hui arah pengoliron kowAngnn. Ini bortujUAll 
BUpo.yn dapcit dibUD.t pongrutlllioru.m mongonai koduduku.n porniagaan merekA. 
~obnliknya poniuga dtlri golo"'so.n tua tiduk mompunyai rek.od 
P•rniagao.n don aimpn.nan kirn-kirn. Morolul mombori ultUJAn bahQwa oim-
Panan kira-kira t.idAk porlu ker1U'l4 pernicigw.m morektl aduluh keci l do.n 










pengo.liran kewangan dan aobago.inya. 
!Allam uaaha melariakan l agi jua.lan, para peniaga melakukan 
berbago.i 1ara. Anta.ranyo. molalui pengik.lnnan. Terdapat penggunaan 
papan-papan tanda di kedai mer eka. Selain dari itu terdapat juga 
eatu kea , seora.ng peniago. kcluar mencari pel anggan. Beliau pergi 
ke tempat-tempat peI18enda.lian kursus haji clan beliau memperkena.l.kan 
bara.ngo.nnyn ser ta menawnrkan potongan harga. 
Tidak terdo.pat pongik.lnnan mola.lui modio. ma.aoo, khuouanya 
akhbo.r dan jonis penerbitan yang lain. Mereka tidak molnkukan ca.ra 
ini kornnn. momerlukan porbolnnjn.nn yang agak tinggio 
Para poniagn di aini boloh dika tukrul acbago.i poniaga y ruig 
P4ai f . Io.itu hD.n.ya monunggu kodatangan pelanggan ko kedai morcka. 
uaaha-uao.ha yang lobih tiduk dilakukan untuk momperkenalko.n barnngan 
•ereka. 
3.4 Sumber Bekalan 
Kosemua peniaga mondapat bekalan dari pombek.al yang datang 
lllenawa.rk.an barangan kopada moreka. Paro. ponio.go., kebunyo.kann.ya ti dak 
lloalpunyai pembakal yang totap. Ini bortujU4Jl oupaya meroka tidak 
ttrika.t dengnn oatu-oatu pomboko.l. oahnju dnn moreka. bebas morui.lib 










Ternpah.nn dibuat daripada pombekal bo.gi sosuatu barnngan yang 
dikehendnki • Pembellnn barangan dilakuknn melalui dua cara , i ai t u 
secara t unai dD.n s ecara hutang. 
Pembelian aeoara tun.ai dilakukrul unt uk baro.ngan yang agak 
lllUrah dengnn kuant iti yang sedikit. Tetapi , ji.ka barangan yang dibeli 
itu agak mah.al dan dibeli dalam kuantiti yang banyak, maka pembelian 
a.daJ.ah aecara berhutang. Kemudahan berhutang ini bergant ung kepada 
kepercayaan pembelml. dan pengodar. Bagi poniaga yang sudah mendapat 
kepercayao.n pembekal. , maka soal pembelil.Ul tidak mondo.tangk.an apa- apa 
llaaelah. Tetapi mnaalah timbul di knlangan merek.n yang tido.k mend.a.pat 
kepercaynan pongedar dan ai.kap beberapa pongedar yo.ng tidak boleh 
bertolak o.nsur. 
Berken.a.an sumbor bolul.lan ini juga , aetengah peniaga monghadapi 
IDaaal.ah pot ongan harga. Kadar potonga.n y~ sodikit diperolehi da.ri 
Pembekal.. Potongan yang aodikit ini mcnjojo.skan pn.rn penia,ga . Ini 
kerana mereka terpaksa menjual dongan lulrga yang tinggi. untuk mend.a.pat 
keuntungnn. 
Je.ngk.n.mnaa untuk monda~tk.an aoouat u barnnga.n tompahan dari 
l>elllbekal i uloh antaro. 3 hari hingga ke oeminggu. Wal.o.upun bogitu , ini 
bergantung kopada pombokal. SekirW\yo. moreka mompWlyai otok bekalan. 
~ barongan yang ditempah diporolehi c.lengo.n oopo.t . Toropi , jika 
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3. 5 Hubunsnn Peniaga Dengan Pelanggan 
Hubungan peniaga dengan pelanggan ber laku secara tidak 
Per sonni. Pembell t erdiri dari individu yang tidak dikenali oleh 
Peniaga. lA1lam pembel ian sesuatu barango.n torjadi proses tawar-
menawar ant ara pelanggan dengan peniaga. Hal i ni merupakan satu 
Pl'akt i a kerana pelansgan dD.n peniaga akan berundi.ng. Penetapan harga 
Yang t erkemudian adalah basil daripada per s e tujuan kedua belah pihak. 
Kesemua r es ponden yang dikaj i memberi pcl.uang kepada polanggan untuk 
menawarka.n harga. Pel.anggan yang tidak mengira sangat akan beraet uju 
dengan harga yang dikurangknn aediki t . Hal i ni tidak monimbulkan 
lllaaaJ.flh kepo.da peninga . Sobaliknya, j ik.o. pelanggan soorang yang ingin 
llembeli dengan hargn yang semur o.h yang boleh, i ni menc:Lo.tanglw.n maoo.lo.h 
kepada peniaga lebih-lebih lagi j ika harga yang ditawa.rklln berada 
di bawah paras kos barangnn. Bia.aanya, peniaga t i dak monjual.Dnnyn 
jika. harga yang diminto. tidD.k memberi pul.angan modal. 
Kebanyakan pelanggan yang mengunjungi k.ompl eks i ni terdiri 
daripada orang-orang Melayu Ollhnj a . Peniaga t idll.k membori aebab 
IDengapa hal i ni ber loku. ToU:lpi ke1111.ngkinAD.Dya 14.l.ah ba.hllwa orang 
bUkan Melayu l ebih auk.a mangunjungi kodai bangsa mer eka sendiri dan 
orang Molayu mongunjungi kedD.i brulg04 mor oka oendiri. Pol411ggan 
&daJ.ah t er diri da.ripndn penduduk tempatan d4n j uga pol anoung. Kompl okD 
izu. j uga merupakrul oalnh nntu tempat tumpuan pol lllloung. Ini bordAoar 










"••• bebernpo. progrrun lawatan yang telah dibuat 
oleh borbagni rombongan peniaga kecil , di anta.ranya 
aehingga aampai ke nogeri Melaka dan Johar, Ya.DS 
ma.na Pekan Ra.bu dlln sungguh ingi.n untuk dibawa 
melavat ke bangunan Pokan Rabu, di samping untuk 
moreka mempelajari pula cara-cara ahli peniaga 
di ai.ni menjalanko.n perniagaan sehari-hari. 
Sedangkan orang-orang tempatan yang tinggal 
di sekitar bandllr Alor Setar menganggap Pekan Ra.bu 
sobQgai satu pusat atau gedung kepada orang-orang 
Melayu berniaga, pendeknya adalllh eebagai sat u 
simbol atau l.ambang semangat peniaga- peniaga 
Melayu menjalonkan perniagann. 1111 
Dari petikan ini jolas menunjukkan bahawa tempat ini memang 
IDonjadi tumpuan pe.lnnggan drul polo.ncung. Para peniaga di kompleks 
inl hanya monunsgu kodatango.n polnnggan ke kodai morolro dan alt.an 
IDela.yani kohendak po.ro pol.nnggan. 
3. 6 Kesimpulan 
I».ripada perbincangan mengenai lo.tarbolakang porniagrum, 
hrda.pat beborapa perltara yang joll.UI mengenni uooha-usaha yang sedang 
dijalankan. Majori ti peniaga yang dikaji menjalankan kogin tan 
Perniago.a.n seca.ra kooil- keoila.n. Terdapat pelbagai jenis barangan 
1&ng dijwll.. Hajori ti monjual dari jenis yang tidak memerlukan kepada 
tiuskat komahimn yang tinggi. Sebonarnya pemilih.an kopcida jenis 
Pern.ingaan yang dioeburi adal ah borgo.ntung kopada ta.rat pendidlkan dn.n 
la.tihan- l.n tih.An korno.hiran Yl.U\8 pornah di teriaan. Heroka yuna pernnh 
llonerima latihan- llltihan kollWdron lobih gomar monoob\.u·i bicbng por-
,, 
Potik.an da.ri uoar>Gn l'oguwo.i Hara nogeri Kodo.h • l.Apuro,n Mooyuprat 
Afrugg 'luhqnwh Kopor'loi li'olum Habu, Al.or Uotar Borood, Uutara 










niagaan yang berkaitan dengan komahiran yang ada pada moreka. Sebalik-
~a. mereka yune tidak ~empu.nyai komahiran yang tertentu lebih tert umpu 
P&da perniagaan yall{S mudah dun eenang dikendalikan. 
Satu hakikat ya.ng nyata ialah terdApatnya darjah hubungan 
Yang tinggi di antara sekil so8\14tu unit perniagaan dengan cara-cara 
pengurusannya. Unit perniagaan yang koci l, kobanyakannya diselenggara-
kan seoara berseorangan, tanpa tonago. pembantu yang diupah. Manakala 
m&reka mempu.nyai modal yanc agak besar sedikit mempunyai tenaga 
Peaabantu yo.ns diupo.h. Biasanya antara 3 o.tau 4 orang eo.h.a ja. l4ri 
aegi penguruaan kewangan pula , majoriti penis.go. tidnk mempu.nyai rekod 
akaun harian yo.ng sempurnn. Ini dioobabkan mer eko. ticlak tllhu1.mongondali-
kan kero.no. tidak pornnh monorimn apa-o.pa bentuk lat ihan dalrun w:Jpek 
P9llgu.ruso.n kt wa.ngan. Mer ekn yang pornah monerimn l.at ihan dnl um 
PGnguruaan kowangnn mompunyai r okod kewangan yang sempurna. 
Porbincangan mengonai modal, khuauanya aumbor modal ,, jelas 
bahawa hubungan kel wirga mnsih lagi merupakun tono.ga yang penting 
d&lam kohidupan mor eka. Meroka yang t i dak diber i koaempatan untuk men-
dapatk.o.n pinjo.man dAri insti t usi- inati tusi kowllllBan yang fomo.l untuk 
tujuan perniagaan, maka koluargn morupo.kan sumber bantuan kowangan yang 
"tan.• Kebanyo.kan poniaga moruu.lrucan perniagWlll dengan modal pe.rna1laan 
di °b4wah porno 15,000. 00. 
BordAoorkan koplldll porbinowiao.n mongorud bontuk modal pormu.la-
an, ponguru04n Wm jonio pomi~uu.n .YM5 dijul.Wlkwl, m:lka para ponioga 
:Yang oodAng llMlnj&lanko.n perniag'1411 di komploko ini do.pnt di.kAtegoriluul 










MASALAH DAN CADANGAN 
Bab ini akan membincrulgk.an bebernpa mnsalah yang dihadapi oleh 
peniaga- peniaga di Kompleks Pekan Ra.bu dan cuba mongemukakan beberapa 
cadangan bo.gi mengatasi ma.salo.h tersebut. WalaupWl mereka telah lama 
berniaga, tetapi diliho.t do.ri bentuk perniagaan yang cli.jalankan, mereka 
IDO.aih lagi bel um borjaya aepenuhnyo.. 
Apa yang nyata, maSlllah yang dihad.o.pi ini adalah halapir aerupa 
dengan masalah- masn..lah poniaga di tompo.t lain yang perrw.h diko.ji. 
Ant&ran,ya knjian Sol mah Aziz , 1 Sa.zali Ko.ma.ruddin, 2 Fo.timo.h Dau~ dun 
beberapa ornng l.ngi. Antarn mo.aalAh yang dihadupi inl.nh moSA.l.nh modo.l, 
lllil8al.ah pengurusan yang lemah, maanlcll tompat perniagaan maaal ah pema.ear-
an, masalah sumber bekalan dun mnsalah ten.ago. kerjo.. Ma.oalah yang di-
ha.dapi ini agak u1DWD, yang juga dihAdD.pi oloh peniaga lo.in. Tetapi 
kajian ini mengemukakan j uga maso.lo.h ini clan cuba molihat hubung·kai t 
llll8al.ah yang dihad.o.pi dongan lo.tarbolak.ang porlbadi dan eosio- ekonomi 
Peniago.. 
Dan di bo.hagio.n akhir bo.b ini , bebero.pa cadangan dikemukakan 
~ mcngo.trurl. mruJal.o.h toroobut. Totapi cadangan yang diborikan, o.dalo.h 
1 
Sa.l.mcih Aziz , Poninp;n.-poningu Keoil MoJeyu , Satu KAJian di kava.OAD 
.!!.aJlio Porbruldclran Ieoh , PorW<. Lnti hM Ilmiah FQkul ti 4'0nomi dw1 
cPentadbirAn, Univeraiti Mo.lnya. 
~ KAmaruddin, Pop.iags-poniaga liwDiputora di KomplokAJ-KomplokD 
p {\ mm di Kuala wm ur 8a tu kA t W\ koo Di Rom loko l>ertamtl t 
3
14Uhan Ilmiru1 , Jubatan tropologi dun Uooiologi . 










l ebih bersifat uDDlm. Yakni tidak aahaja dituju.kan pacla penia.ga yang 
dikaji, tetapi adalah u~tuk aeluruh masyarakat peniago.. Cadangan 
di tujukan kepadl.l tiga pihak iai tu pihak peniaga, pihak kerajaan dan 
IDaayarakat. Pihak ini merupllkan satu komponen yang panting dalam 
J>erniagrum. 
4. 1 Ma.so.lah Modal 
Maj oriti peniaga yang d.ikaji menghadapi masaJah mod.al. 
Haso.lah ini morupakan perkara utam11 yang menjejaakan porkembangan 
P•rniago.an mereka. ~ betb III telo.h di tunjukkan bahawa majori ti 
P•lli.agll mamporoleltl sumber mod.al dnri kuum keluo.rga dan saho.bclt 
bando.i. Modal yang didapati ini adalah terhad dan aokadar mcncukupi 
\lntUk membeli boborapa bo.rango.n pormulrum. Dongan k.a ta lain, moreka 
aemerlukan lebih banyak modo..l kerana jika ban.yak modal disediak.o.n, 
llaka lebih banyak bo.rangan dapat disediak.o.n dun dapat dija&D.l. 
Penyodiaan modal di klllangan orang Moluyu adaloh sangat 
r.n<Mth. Purata tingka t pendapatan orang Molayu d4n &miputera lain 
ial.ah oebruiyak i.384.oo berbandingo.n dongo.n orang Cina i6?8. oo dan 
India i494.oo4. Diaebabk.o.n tingkD.t pondapnta.n yang rondah, male.a 
P•J11ediaan kepada modo.l jugo. rondah. liAl. ini monyobabluui moreka 
llellaruh harapo.n untuk mondtlpntkan pinjdlDrul dClri inotitusi-inat i tuai 
kew4U\go.n aoperti MARA dan bo.nk-bunk pordagnngan. 
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Tetapi apa yo.ng nynta io.lah bahawa mereka su.kar momporolehi 
Pinjaman dari in.otitusi ters obut korana beberapa sobnb tert entu. 
Antaranya io.lah kerana kekuranean kelayakan memperolehi pinjnman, 
ketiadaan keperluan cagaran clan tidak mempunyni. kenalan di in.sti tusi 
tertentu. 
Kurang kolnyakrul memperolehi pi njaman ialah kerana bakal-
bakal. peminjam gngnl meyakinkn.n pihak instituai kewangan terutama dari 
&egi pembayaro.n balik. Keraguan piha.k i naituai kewnngan terutamanya 
bank-bank por dagangan kerana dilihat dari aegi bantuk porniagWlll dan 
P9Dgurusannya. Mer eka mendapati peniaga- peniaga tidak mempu.nyai r ekod 
ktwangnn yang tern.tar. Hal ini aukar bagi pih.ak iMtituai kewo.ngnn 
eeperti bank membuat penilian tentang daya mQju porniagD.Llll bww.l. 
P9ai.njam. Juga menimbul kesukaran po.da moreka untuk menga.nalioo mo.oo 
depan dan pot ensi porniagAAn yang dijo.lankan. 
Sebena.rnyo. pola kurang kelayakan memperolehi pinja.mnn ini 
berk.ai t r apo.t dongnn tnraf pendidiklln. Mer eka. y~ momporolohi pon-
didikan yo.ng agak t inggi mrunpu menyediakan rokod- rokod kowango.n yang 
teratur drul kemaskini bor bo.nding merekn yan.g monerimu tingkat pendidiknn 
1fU1g r endah. 
Oriento..si inatitusi- inatituai kewnngan adA.l.nh untuk mondnpo.t-
lcen keuntungo.n do.ri pominjam-peminjam. Olah itu merok.n oo.ngat berhati-
hati dal.run mongelua.rk.an pinjAIDAn, jadi tidak hairo.nlah mongapo. ootongAh 









Ketiadaan caga.ran juga menyebabkan kosukl\ro.n memperolohi 
Pinjaman kebanyaknn poninga. ticlak d.apat monyedia.kan sepertimana yo.ng 
dikehendaki oleh inatituai kewo.ngun. Hal ini kerana beberapa sebab 
Yang t ertentu : 
(i) Setengah daripada peninga Yrul8 monjalankan perniagaan 
terdiri daripada kaki tangan kerajaan. Mereka berhenti 
dari perkhi.dmatnn dan menceburi bidang ini kerana unt uk 
memperolehi pendn.po.tan yllllg lebih baik. Golongan ini 
kebanyakan tidak mompunyai harta untuk dijadikan cagaran. 
(ii) Peniaga yo.ng lain.. kobanyaknn tordiri daripada anak- anak 
pesawah, penoreh getah drul aebagainya. Komungki.ntm 
mereka t idak borha.rta dun jika ado. , ticlak menoukupi untuk 
dijo.dikrul bo.ho.n cagaro.n atau mor elro enggan monco.go.rko.nnyo.. 
Ini kero.nu to.kut ha.rta tersobut dilelong aokir a.nya gagal 
monjolankan torh.o.dap pinjaman yang dibuat. Trunbo.han pul.D. 
k.a.dar fo.edo.h an tarn t ujuh per a. tus hingga scpuluh pero tUD 
meno.mbahko.n lo.gi keraguan mer clro. 
Sela.in dari itu, t ordapat ponio.ga yang memberi sebab , mongapo. 
llere~ auka.r momperolehi pinjamo.n ialah koro.n.a tidnk mompunyai kenn.la.n 
di ka.langan pogawai bank do.n pogawai MARA. Pondapo.t ini ter dapat juga 
8edikit aobo.n.yak kobeno.rannya , kor.:uui dari k.o.jinn ponio.ga yang mom-
P~u konalan mudo.h momporolohi pinj Q.IDQ.ll. Ini korana pogawo.1 borkonwm 
1110ngenali diri pomohon dcm koadru1-n pornio.gwum,ya. Bor banding dengnn 
P•niaga yang tido.k mompunyai kotwlun ;yufl6 torpnk® monunggu dongan llMlM 











Penguruaan yo.ng bjlik menyebabkan perjalnnan perniagaan 
menjadi sempurnn. Majori ti peninga yang dikaji sangat lemah dalrun 
8.8pek pengurusan, terutoimn,ya dalam pengurusan kewangnn. Mereka 
tidak mempunyai rekod akaun kira-kira harian da.n aebagainya. Hal ini 
IDenimbul masalah , terutama daln.m mengen.aani kelemahan-kelemahan 
perniagaan dan masalah aemaaa membuat permohonan untuk pi.njaman. Ini 
kerana. institusi kowangan seporti bank dan MARA meneliti rekod kewangan 
terlebih dahulu sebelum meluluokan pinjruno.n. 
Apa yang nyata ialah bahawa kolemahan d£l.l.am ponguruoon ini 
aebenarnya berkait rapat dengan kekurangan pongol..runan dalrun porniagaan 
dan to.rnf pelajaran yo.ng rendah. 
Pengalnman merupaknn oo.tu asot yruig pcnting do.lam porrdo.gruin 
korana iaeyo. sedikit sebanyak mompenga.ruhi kej oyann atau kegagnlan per-
niagaan. Pengalnnvm boloh diporolehi dengnn mcnsikuti kursus -kuroua 
IDengen.ai perniagaan dan sebagninya. IG.ri kajio.n didapati oebahagian 
beea.r peniago. mcmpunyai tingknt ponga.lrunan ynng rendo.h kerruvt pongon-
dal.inn porniagllllil moroka lebih borgo.ntung kopadn pemorhatio.n dan 
Pengetuhuan yang s edikit do..ri r a.krul-rakan pornio.gaan dan selobihnya 
•dal.ah berda.oo.rkan kopnda trial and error. 
Ho..nyo boboropa orwig aahajn po1,nnh men.gikuti ku.r ouo-kuraus 










Apabila soalan-soalan dikemukalmn mongonni nusalnh Yan& 
dihado.pi , meroko. monyo.talcUJ! bnhuwo. tio.dD. oobn.ra.ng ma.salah. Tetapi dari 
pemorhatio.n, perniagaan merokn nampak merosoto Jawnpan yang diberikan 
itu sebenarnyo. mereka bukan ouba menyembunyikan tetapi mereka tidak 
mengetahui bahawa pernio.gao.n mereka meroaot. Pongendalian perniagaan 
mereka dilakukan tanpa sebnrang panduan yo.ng betul. Oleh itu mereka 
gagaJ. mengeaan ma.aalah yo.ng timbul teru tamn dari aegi kemeroaotan 
jualan, perso.ingan dan sebagainya. 
Peniaga yang pernah mengikuti kuraue-kursue perniagao.n dapat 
lllengon.oJ. pruJti kelemahan do.lam penguruso.n dan to.nda-tanda komerosoto.n 
Perniagaan. La.ngkM yo.ng sowo.jarnya dapat dia.mbil. 
Kajio.n-kajian penulia terdo.hulu ooporti Popenoe5 dnn Fatimah 
1-ud6 menyatakan kebanyakan peniaga Molayu eangat lemah do.lam penguruso.n 
dan mereka yang berjaya terdiri dari golongan yang berpendidikrul tinggi.. 
Kolemnlum. dlllo.m ponguruoan juga berpunca dar:i taraf pendidikan 
aeperti yang didapati k.o.jian tordahulu. Taro.1' pelajnran yang di terima 
dapat monyumbangkan fildran dalrun mombu.nt keputuoon yang bo.ik dalam 
P9rtU.Qgwm. Moroka yang ronclnh pendidikan, kooedio.an untuk terdedah 
kepadn dunio. perniagaan adru.nh rend.uh. Segnla pengondalio.n ponguruonn 
berdaaarkan kop4do. komahiran indi vi du dan juga yang diwarioi dari 
ktluar8'Cl• Untuk monjamin kojnyaan dul.Llm poniiaawui meroka perlu mem-
5 
Popenoe , Oliver, Mall.& ~trx;rcmuro, Ph.D. 'l'eaio, London School 
ot Economic, Univoruity o! ndon, 19?0 hoJ. 110. 










pelajari perkara metl8eno.i penguruaan perniagao.n. 
Pelajaran yang r~ndah j uga mombayo.ngk.an bahnva peniaga tidak 
mempunyai asas-asas yang kukuh mengenai perniagaan. Penglibatan 
ller eka hanya kernna min.at di snmping untuk menoari nafkah. Apabila 
menoeburi bidang ini ba.ru mereka menyedari masalah pengendalian 
P9rniagaan dan sebagainya. 
4.3 Mnaalah Tempat Perniagaan 
Perkara yang monjndi mo.sa.lnh kepada para peniagn ia.lah ruang 
ni.agn yang eempit. Masalo.h ini menyebabknn meroka tidak dapat memper-
beaarkan l.agi. pernio.gaan yo.ng dijnlankan bagi monampung koperlUl.Ul pol.Dng-
gan. . Susunan barllllg- barung tidak dapat dilakuka.n dengan ro.pi clan 
tera.tur untuk mena.rik mi.Mt pol.anggan. Adakal.anyo. barnne- bo.rung ycuie 
diperlukan oloh polo.nggan toraorok dan bagi pembeli yang enggan ber-
ta.eya menganggap barang tereebut tiada di kedai itu, lalu porgi ko kodni 
loin. Hal ini menyebabkan peniagn kohil.angnn pola.nggan. Ruang niaga 
1ang sempit juga menyebabkrul penio.ga tidnk cla.pat me111ediakan otok barangan 
di kedo.i mereka. Ini menyuli tkan ba.gi para peniaga. di sini. Sekiranya 
aeeuatu barang itu keho.bi&rul , merek.n terpakaa pergi ke t empat stok 
barangan yang letaknya jauh dari kedai moreka. 
Kedudukrul bclngu.nan yang bortingkat- tingkat j uga menimbulkan 
-ea.lab, torutDJDMyo. bugi ponin~u di Ungkat atao. Kodudukan tempnt per-
niagnan rucmyebabknn meroko. menghLl<Ulpi kekurl\nenn polo.nggan, berbo.nding 
deng<m peniagn di tingkat l>4wGh. Polcrnggwi ti<lllk bormin.ut untuk n.o.i.k 










Selain dari. i tu , koboroihan di s ini kur nnlJ diutamnkan. 
Keadaan sekitaran tempat perniagaan nampak kotor, terutama.nya di-
bahagian market tempat menjual buah-bu.ahan drul sayor-sayoran. Keadaan 
;yang kotor ini menyebabkan pelanggan tidak berm.inat untuk datang ke-
komplek ini. 
4. 4 
Majoriti peniaga yang dikaji monghadapi masal.nh ini. Jl.il am 
Pembelian barangan, po tongan harga yang sediki t diporolehi dari pem-
bekal.. Sebonarnya hal ini borkaitan dengan modal po.ra peniaga. Modal 
mereka yu.ng kecil menyobabkan pembolian bo.ra.ngan dilakukan deng001 
kuantiti YD.Ilg kecil. 
Perkara ini menjojask.o.n perniagaan peniaga di mana moroka 
terpakaa menjual barangan dengan h.o.rga yang o.gak tinggi sedikit dari 
tempat lain. Pelanggan tidak gemar datang ke aini korana mnaalah harga 
Yane tinggi ini, berbanding kedai di lwir kompleko YW'l8 menjual dengan 
harga Yrute agak murah. 
Modal yang kocil monyebabluin poniagu lobih borgantung pada 
Pembelian barangan seoara kredit. Wal.au ba.gaimanapun moroka mengalami 
laaaala.h korana kobanyakan pombek:il kurnng monaruh keperceywin. Meroka 
l"Qgu-ragu tentOJlg pombuynro.n balik, lagipun morekA buluml.ah pembok.al 
t otap kop<lda oeou11 tu poniagn. KctbWl.)'ak4n pcmiaaa di oini tidnk mom-
~ai pombektll tetllp. Pombokal y~ng monjlldi piliho.n moroka ad.a..lah 










Walaupun bentuk perniagaan yang dijalankan ada.lah kecil, yang 
tidak momerluko.n tenaga. kerja yang ramai. Tetapi dalam setengah kes, 
mereka memerlukan tennga kerja yo.ng mahi.r. Ini terutamanya pada pekedai 
Yang menjalankrul perniagaan jenis yang memerlukan kemahiran. Antaranya 
eeperti kedai jahit- menjahit , koda.i momporbaiki al.at eletrik seperti 
radio clan televisyen clan kcdai mukanan. 
Tenaga korja yang mahir £JUkar diperolehi. Ini kerann kobanyo.k-
an tenaga. mnhir lebih suka mombuka perniagnan mereka sondiri daripada 
bokerja di kedai lain. TeMga korjo. mahi.r diperlukan dalo.m mcmbantu 
korja- kerja moroka , untuk menghaoil.kan barangan Y&Jl8 bermutu, cln.n 
aetanding dengo.n ba.rangan yang dijual di luar komplek. 
Selain da.ri itu, tenagn pembantu juga suko..r diperolehi. 
Seki.ran.ya ado. , peniago. terpaksa mornbayar upah yung tinggi. Hal ini mom-
bobank.an penio.ga korann bontuk porniagru:m yang kooil dan keuntungan yang 
diperolohi juga adalah kooil. Kecenderungan moreka. mongrunbil tono.ga 
kerja dari k.alangan kaum kcluarga diutrunnkan. Ini kero.na mereka dapat 
melatih do.1£un mombo.ntu korja- kerju moreka drul bn.yaran upnh yang tidak 
tinggi kornTlJ\ toruiga pembo.ntu do.pat tinggal boroamn mereka. 
Bordlloo.rlum kopAda pongnnalioaGn <.lllri koooluruluumya, di dapo. ti 
bciho.va borbagai kolema.ho.n dan mnoa.lnh yung dih.adApi oloh peniaea-poniago.. 
~ah dM kolol'DAhcui ini borpunOA dud tiga pihc.Uc iai tu pih.ak ponio.go., 










kejayaan dan kegagalan dalam pornia.gaan. Dengllil itu cadangan ditujukan 
kepada kotiga- tiga pihak bngi momba.ntu kojQYaan perniagaan dan melalrlr-
kan masyarakat perda.go.ngan di kalo.ngan orang Melayu. 
4. 6.1 Caciangan Pada Golongan Poniaga 
Kebanyak.an penio.ga Molayu gagal monarik mi.nat pelanggan ber-
kunjlUlg ke kedai meroko.. Ini korana poniaga gago.l mengenal pasti 
keperlua.n cl.an kehendak penggunn. Scbenarnya perkara ini berkai tan 
dengan tingluh laku pongguna {Con.aumor Boho.vior)7• Anpek ini haruo 
dikotahui di samping mongetahui telcnik- tekni.k porniaga.o.nt molclkulron 
Ponyolidiko.n dan mengo.tur otratogi-etratogi perningtlD.lle 
Molo.lui pongkajia.n tingkah laku pongguno. mcnyebabk.an moroka 
d4pat meranco.ng kehendak-kehendak pengguna. Pongko.jian ini so.ngat 
penting untuk porningao.n, Mengikut Harold w. Berkman, 
•• • • the study of consumer behavior has became 
vitaly i mporgant to nnyono who pl nnB a cnroer 
in buoineas. 
~i pongknjian ini porancnnga.n- peranoo.ngan Ylll18 l ebih 
borkesan dapat dikonAl.paoti dun ponisga do.pat mongotahui oogo.la 
keporlu.an pengguna cl.an aegala aapok mongonai ponggun.o. , boliau mena.mbah 
Tho fiold of oonoumor behnvior omploroa why peoplo 
muko oortcrl.n purohnuing dooialono what product, Md 
aorviooo thoy buy, whoro thoy buy thom, how thoy 
? Con.oumor boluivior reforo to tho 40ti vitioo of pooplo ongllgod in 
Aotunl or potontinl. uoo of m.~u·ltot i tomoJ produoto , uorviooo, rotdil 
onvi romont und idoo.1 11.cu"Old w. 8erkmun1Corurumor Doha.vior, concopto 
G.nd Strotogioo {Socond £dit.ion) . Oiloon w1d 1''rnnlcot , Inc., How York , 
81981, ho.l. 5. 









use them, the froquency with which t hoy purchnoe9 thom and the corwumer dociai on process in acti on ~ 
Aspek-a.apek i ni aebenru-nya l!MWih belum dapat dikuasai 
sepenuhnya oleh gol ongan penio.ga Mel ayu. Mer eka masih belum l agi 
t erdedo.h kepada du.nia perniago.an yang bercorak prof easional. Ini 
dieebabkan taraf pendidikan yang r endah. 
Pasaraya- pasaraya menjadi popular di kal angan pengguna ker nna 
pengurus - pengu.rus jualan merekn bor jaya thcngtnalisa t ingkah laku 
Pengguna dalam aegala aspok. 
Oleh i tu kesediaan peniago. Melnyu mompela.j o.ri tingkah lo.ku 
Pengguno. hendaklah digembalingkan. Ini korono. pongguna ado.l.ah aspek 
Yang ponting YrulB monontuknn bcrjaya.nyn pernio.gao.n morolul. 
Usaha mencari pelanggan juga perlu dilakukan. Morck.a. tidnk 
harus hanya monunggu pela.nggan berkunjung ko kodni. merokn oaho.ja. 
Hubungo.n t orus boleh dibuat dengan pol o.nggo.n. Mo.ksudnya para ponio.ga 
IDengo.mbil kesompntan dll.ri polanggan, t orut.o.mo.nyo. polo.nggo.n yong oodang 
llloncari mo.na- mo.nn kedai yang harua dikunjung::i. . Contohnya kodni. buku 
clan lllo.tulia. Pcniaga ini bol eh membuat hubungo.n teruo donnon piho.k 
•ekol llh- oekolo.h dan monjndi pombokAl to to.p kopo.da ookol.4h ter oobut 










Masalah kekur£ll16nn polanggan dapnt jugn dia.tasi melalui cara 
begini. 0-l!eh itu, tidak timbul lagi mana.lah pusingan modal yang tidak 
lancar dan monanggung kos tetap yang tinggi. . Selain i tu usaha- usaha 
IJUblisi ti juga hendaltla.h dilakukan. Melalui pengi.klanan, ianya dapat 
IDenarik min.at polanggan untuk borlrunjung. 
Perubnh.an sikap juga perlu dikalangan peniaga. Ini terutama-
llya pada sikap sukn menghlll'apkan bantuan. Walaupun pihak kerajnan 
menyediakan bantuan, nrunun ianya tidak a.ka.n dapnt memenuhi semua 
keperluan peniago.. Usahn dan in.isiat if peniaga sendiri adalah lebih 
baik dari meneharaplron ban tunn. Bantuan yang diaodio.kan, sobonarnya 
ber tujuan mendorong penglibatan lobih rruna..i lagi di kala.ngan orang 
Mel.ayu. Hakika t ini hendaklah diseda.ri . Oloh i tu porubahan aikap 
Adal.£\h perlu jika in.gin maju. 
Para poniaga juga mestilah mompunyai fild.rnn- t ikiran yang 
t er buka dcln sentiaaa mompunyai min.at untuk monnmbah pongota.hwm mongon.ai 
aspek perniaga.an. Pongotahuan yang didapat.i dapat mornbantu moningkat 
lngi proataai porniaga.nn. 
Sebona.rnya, tordapat ba.nyo.k instituoi-inatituoi yang mon.nwo.r-
kan latihnn- la tih.lln dan kurauo-kurous ja.ngka pondok mongonui ponguruoon 
l>erniasWln dan oobugainyo.. Antarruiyn ooporti >njlio AmruWi Rakyat 
(KA.RA), Komonterian Kobudnyuun Bolin dun Suko.n (KKHS) , Puaa.t ~ya 










Peluang- pel uung yang dis ediaknn hendllkla.h direbut untuk 
lllenambah pengetahuan dari yang sedio. ada. Ponglnman yang didapati 
dari pemcrhatian adalah tidD.k mencukupi tanpa mompclajari. teknik-
t eknik perningaan yang bercorok moden. Ini kero.na bentuk perniagaan 
senti.a.sa berubah dari sema.oa ko semasa. 
Por so.t uo.n Poniaga Kecil banyak diwujudko.n untuk memperjuang-
kan nasi b dan kepcnt in6an pura peniaga. Oleh itu para peniaga hendak-
l a.h meliba tkan diri dalam perso.tuan acumpo.mo. i ni . Br:myak faodah yang 
boleh diperolohi do.ri perootuo.n. Melnlui berpeootuan ahli-ahlinya 
boleh bermuafnkD.t monubuhlw.n Syurikat Perboko.lan barune- bo.rung koporluo.n 
Penio.ga . Solruna. ini moroka mongh.o.do.pi mnso.lo.h pombek.alan barangan do.n 
hargo. yung tinggi dan knd.o.r potongo.n ynng r end.ah. Syo.ri..ko.t Pombokalo.n 
Yang di tubuhk.o.n akan do.pat sediki t sebanyak monguro.ng masalah yang 
dihado.pi i tu. 
~.6.2 9sdlln8o.n Po.do. Pihak Kero.Jo.an 
Dn.ri aegi pinjwoon dan kemudahan, wo.lo.upun berba.gai ngonai 
diw judko.n untuk mombantu mombori. komudnhun pinjrunan, nctllWl bogi tu r o.mo.i 
l>eni.aga kecil ouko.r mendo.patkD.nnyo.. Kojadio.n ini borlnku kernna ayarnt 
-syara. t pinjruno.n ynll{S begi t u ko tat , ton.i tall\W'\yn oyurn t yang dilconuknn 
Oleh bank-bank pordagungan. 
Di04r<lnlum aupllyn oyuut-oyl\rat pinjumnn uoporli koporluan 
CQgo.ran dan pon jaruin dilOf18KlUi<.rul . &nk- bnnk mo~hondo.ld Cl.\gllnln 
boruPCl truu1.h , t>nnaun.nn o.t.•\U ooou1,tt.u ynng dupt\t dio41-~tu·kWt da.n jug<l mong-










menyecliakan cagaran kerana merclw. tidnk mompunyai harta seperti mruUl 
Yang clikohondaki. Sel a.in it~ merolw. jugo. gagal mongomukakan penja.r:ti.n , 
kebaeyakan orung tid.a.k muhu monjadi penjamin kopada sesuatu pi njrunan 
kerana takut monanggung r ioiko. 
Dal.run hal i ni , pihak kerajaan hende.klah membori. perhatian 
Yang lebih untuk membantu para peniaga kocil. Cadangan pihak kerajaan10 
bahawa mereka momperunt ukkrul ~30 juta , di man.a para poniaga bol eh me-
mi.njam sehingga s.2000. 00 deneo.n kadar f aedah empat peratus setahun 
merupakan oatu pel uang yang baik diaediakan untuk po.ra penia.ga kooi l . 
Melal ui cara i ni dapat menggalakko.n r amai lo.gi orang Molayu moncoburi 
bi dang ini. 
Komudahan untuk mondo.patklln looon dD.n k£ldar bnyaran looon 
llntuk perniagru:ui keoil hendaklah dioemak aoaula. Kobanyakan mor oka 
Yang berminnt dalrun perniagWlil auknr memporolehi looen. Selain i tu 
kac:Uu- bo.yara.n leson yo.ng aguk tinggi in:i t u 6122. 00 aeto.hun. Ilaya.rllll 
l eeen ini hend.aklu.h dikurunl)kan demi untuk mono.mbahka.n lo.gi bila.ngan 
Penyertaan orang Mola.yu dlllnm pernia.gann. 
Setengah para poniaga yang condo.pat pinjnman monghado.pi 
lllasalah dari aegi pomba,yaran ballk. Ini kor W'Ul bobor npa sobab yo.ng 
tertontu. Oloh itu oobol wn pihuk a.gonoi kornjWl.ll do.n i nsti t uai 
kowango.n mongOJnbil oobnro.ng t i ndnkcu1 untuk mondllpcitkan kombLll i pi njo.mnn , 
• loklo.h t orl obih d4hul u moroko. moDliuoot koad.t\Wl porniagWUl para pomin-
j am. SobAhngian booar gag.U. monjolo.ukan pinjWDQll lcOrQna komor oootan 
10 










perniagaan dan koadann ekonomi aol'llllsa ynng tidnk menen tu . Ini s cdiki t 
sebanyak mempengo.ruhi kendao.n perniago.ru1. 
Kedua- duo. pihak patut borbincang dan bukannya mengambil 
tindakan sewenang-weno.ngnya jiko. syo.ra..t pinjrun.o.n gagal dipatuhi. Ini 
demi kcbaiko.n ber sama. Pi.hale ker aja.an dan institusi kewangan boleh 
mengaribil tindakan sekira.nyo. mendapati peminjam menyaJ.ahgunakan wane 
Pinjaman. PenyiaSlltan hcndaklah dilakukan torlebih dahulu supaya 
rnereka yang benar-bennr menjlllanka.n perniagao.n tidak t eraniaya daripacla 
tindakan-tindakan yang diambil. 
Do.ri aogi molahirklln bilangcm usahawan di kalanga.n oro.ng 
Mela.yu piho.k kerajao.n heudaklah mengembe..lingkan uaaho. ke aro.h yang 
lebih Positif. USD.hawan dapat dilahirkan molnlui po.ndidikan. Tompo.t 
Yang paling aeauai bo.gi molatih dan mondidik OOkal usahawan inlo.h 
Sekolah. Anak-an.ak Molayu hendaklah dideda.hko.n a tau di.orion tasik.o.n 
Pemikiran meroka ke aro.h porningo.rui clan por induotr inn. Polo.jarnn 
Perdngangan dan vokeayenlll hendnklah dijndiknn aobago.i satu mnta-
i>elajaran we.jib di aolllWl sokolo.h monongo.h. 
Dari t injau dalrun bnb II didapati taraf pendidikan ornng 
Me4yu YUJ'\B moncoburi bicia.n{s ini cidalnh rend.ah. Olel1 i t u dalnrn 
konteka ini pihuk kornjaun porlu molongkllpkan polajnr-polajar ter-
Utll!DMya puda per ingkat 8iji l Rondah Pola jnra.n (SHP), dwl Sijil 
Pol.njcu·1ui Mo.lAyuia (8PM) deflltnn mu tapol.o.jA1~M pordo.gnngo.n dan 
Yokeayonal. Morek.4 ini morupnl~n oalun yung torbo.nytJc yuns 4knn 
1Donyort41 bi<.Lnng porningo.tUl aoto.lnh tamt\t pOJl8ojiwi kolok; lobih-lobih 










peluang pekcrjaan di ocktor lain borkurangan. 
Bi.l.rulgo.n pengo.ngguran di per i nglmt lepasan sekolah menengah 
aemakin monin~kat. JikD. program ini dilaksanakan , komungkinan kadar 
pengangguran dapat clikurangkan clan alternatif mereko. i alah bidang 
perniagaan. 
Kebo.nyakan poniaga. Melnyu yung mendapat latihan dalam bidnng 
keusahawanan dD.n ynng mend.a.pa t bantuan modal menghadapi masalah bila 
mel iba.tkrul diri dal.run porniogrum. Meroko. ini macih memorluko.n khidmat 
&lsihnt do.n ookongo.n, khidmClt seporti ini ao.ngat kurnng didapo.ti do.n 
t er had. Agonai-agcn.ai. lee raj o.o.n honda.klah mcnamba.h.kan khi dmo. t n.ru;iha t 
dan aokongo.n kopo.da peniaga, pengusaha Melayu untuk monjwnin moreka. 
Yana mcmorl~o. mcndapat k omudahAn ini. 
Ko.unseling perniagao.n hendaklah diwujudk.o.n di aotiap band.ar 
dan dell8o.n ker ja8'.l.l'OO pcrsntuan peniaga, khidmo.t ini ulw.n dapo.t dipcr-
ba.nyakko.n lagi . 
Sela.in i tu cadD.tigan untuk penubuhlln Jo.watankuaso. Petugas 
Usahasamo. antaro. bcborapa Komonterian dongo.n Dawnn Porniagao.n do.n 
Petinduatrian Molnyu Mru.l\Ys i a (DPPMM)11 morupako.n satu uso.ha yang 
bai.k. Molalui oora ini poninga dan ponguoahll Molnyu akan mudnb mon-
dapo. tltrul komudnho.n k.hi dml\ t bon tuun ooui.ha t. do.t1 kopo.k.o..ro.n. Sola i n i tu 
Por bincancnn dun por·to111UM o.n tara pilwk ponill{)u donlJnn pih.ak 










pelbago.i kesuli tan yune timbul menBenlli perningnruh 
Cadangan pihuk kor aja.o.n menyediakan l ebih ban.yak l agi tapak-
tapak perniagaan merupakan aatu langknh yang baik. Akan tetapi aspek 
perletakan tapak perniaga.o.n hendaklah dikaji dari segala aspek sebelum 
dilakaanakan. Seringkali terdengar rungu tan dari para peniaga bahawa 
per letakan tapak perniagaan yang dibina tidak otrategik dari segi 
perniagaan. 
Ucapnn Dr. Mahnthir ketika mor asmikD.n pereidD.ngan tahuna.n 
ke 28, Gabungnn Perao.tuan Ponj a j a dan PeniEl.{;a. Kocil MoJ .. ayoia.12 , bo.h.a.wa 
Pihnk kor o.ja.an menoya.ratkun pemnju pcruma.hnn monyediakan ootu t apak 
khns untuk peniaga keci l dan penjajo. di kawo.oan porumahan yang mor oko. 
lllajukan, merupakan 8£\tU tindakan yo.ng baiko H.a.l ini dapat mola.hi r kan 
n:u:nai peninga Bwniputoro. clan lagipun ko.wasan perumahan morupaknn 
tnpak yang aes uai untuk perniaga.o.n. 
UB£lha pihak MARA meeyediokan lobih ban.yak lagi bo.ngunan-
b8.IlgUnan porniaga.o.n, untuk momonuhi matlWDUtnya menrunba.h bilw1go.n 
Pe~ertann &miputora oopatuteya digembolengka.n lAgi.. Moroko. haruolah 
lllenjadikan pusat-puaat perniagaa.n ya.na didirikan oobnglli bcnar- bonar 
• tratogik , ba.n(;WUUl YWl& dibina hondo.klah oooulli dnri oegi buntuk.nyn 
dan ma.mpu monar ik mi.nat polo.nugM . 









MARA hllrualah borhati- ho.ti dalrun momil ih puoat pongnj inn 
yang hendo.k dibina da.n diaaw,ilkan kepnda poninga- poniagn Bumiputera . 
Tancgungjawabnyo. untuk moningkatkan imoj puaat - puoot yang sedia ada 
aupaya pusat itu ben.o.r- bon.o.r monjadi pusat pern.iagaan yang menguntung-
kan. Sekiranya pihak MARA maaih berpegnng pada konsep lama clan bergiat 
somata-mata kerano. doaak.nn, sudah pasti pihak MARA menjadi sass.ran 
oemuhan dan tidak mungkin npa yang diamana.hko.n kepndaeya untuk melahir 
IDB.syarako.t porinduetria.n ako.n ter cupai. 
4.6.3 Cad.rulgan Pa.do. Masyarakat 
Porubo.han ai.kap masyarakat ko o.ro.h yang poaitif oo.ngat 
cliharapkan dal.run uBllha mcngujudkan masyarakat perdo.ga.nga.n dan perindua-
tria.n di klllangan kaum a.uniputera. Jika perubaho.n aikap tidak dignl.ak-
knn me.tlamo.t yang diharapk.an i tu tidak alcan torcapai. 
Pentingnya oatu cara untuk mongnlihkan perhatian maoyarakat 
d.a.ripada bergiat dalam kegiatan-kogiatnn kerja borcornk maknn gaji 
ke arah melipat gandD.ko.n uoahn-uooha memajuk.nn perniagnan. Seringkali 
k:ita dapati, bahawa orang yung torlibo.t doJ.run pernio.gwm ter diri 
dari.pado. merelm yana go.gal dalrun poperlkoo.an dan yang gngo.l. mendapat 
l>ekerjao.n yang bercorok llk\kru1 gaji. 
PerubuhM oilc.ap porlu tiijulcu-lkan khuouo d4Ulm kontokD 
Penye 1·t4An omng-oro.ng Molnyu dL\lnm porniogtWn. PonghapuUAn oiknp 
8Uka ma.kan gaji tllul tido.k borAni mong4mbil bah.ngian &.ll om porniagadll 










Penerangan-penerW'lerut terutrunanya dari pihak kerajann, ho.rus 
dilipat gandakan demi. mengujudkan perubahan aikap di kalangan orang 
Melayu. Lebih-lebih l.agi di masa aekarang ini di mana tingkat 
penga.ngguran yang tinggi. Kempen-kempon dan kursus-kursus kesedaran 
hendakl.ah diberikan terutamn kepada balrol.- bakal. peniaga. Penekanan 
galakan dan perubahan ini hondaklah s eeloknya ditumpukan kepada 
golongo.n belia do.n mereka yo.ng mcmpunyai pelajaran yang baik, agar 
de.pat menentukan mereko. ini lebih bertellLlga drul lobih oopat memahami 
aelok belok pornio.go.an. 
Pandangan aerong masyarakat t erhada.p poniaga-poniago. a.tmiputora. 
haruslah diubo.h. Ser ingkru.i. maeyarakat monganggo.p bahawa poniagn 
at.m:i.putera tidak mo.mpu molakukan kerja-kerja sebai.k poniaga-poniago. 
bUkan Bumiputera dalam eegnla segi. Sikap eeperti ini boloh mombunuh 
Bem&ngat golongan Bumiputera untuk berniaga kerano. keraguan maayarnlcnt 
terhadap keupayaan mor oka. 
Sebena.rnya golongan Bumiputera mrunpu don setanding dengan 
8'0longan bu.lean &miputoro. jika moroka dibori peluang clan diberi latihan 
1ang moncukupi. 
Olah itu, porubahan aikap mnsyarakat o.dnloh aangat diharo.p-











PENUTUP DAN KESIMPULAN 
Bab ini akan morumuskan beberapa perkarn yang ditemu..i dari 
per bincangan do.lam bab-bab yang lalu. Seterus.nya membuat suatu 
kesimpulan mengenai peniaga di aini. 
Didapati bahawo. majori ti peni~a yang dikaji terdiri daripada 
golongan l elaki yang berada dalam lingkungan umur per tengahan , sudah 
berwnahtangga dan mempunyai tanggungan. Lebih daripada ~ peniaga 
hanya mend.apat pendidikan aetaka.t peringk.o.t rondah aahaja. Apa yang 
!11ata dari. pola hubungan antara Wlllr dengnn taraf pol aja.ran ialah 
bahawa gol ongo.n yang agak tua hanya mendapat pendidikan setaka.t 
Perin.gkat r endah. Sebllliknya mereka yang terdiri d.aripada golongan 
llllda, kebanyak.an mend.a.pat pendidikan sehingga peringkat menengah. 
Impl ikasi dari pandidiko.n YM8 r end.ah , didapati moreka tidak 
lllempunyai pengurusan porniagaan yang toratur do.n juga tidD.k mol?lJWlYai 
Pellgunisan kewa.ngan yang baik. Bal ini menyulitkan urusan perniagaan 
llereka dc:\.n auka.r untuk ruombunt pinjcunan. Pihak inati tuai kovangan 
aeperti MARA dan Bank-bank Pordagnngan, monoliti rokod kewWlgan tor-
l ebih d.ahulu oobolum mol uluokan ooountu pinjCUlMlll. 
Kobanynko.n penill8ll monwuJU.ki bidv.ng ini dongun monompa oojaro.h 
etbagai orllllS pertama d.a.ri keluarga maing-maaing. 8ert.UDai lt(Y~ penillga 
llenjadikAn bidang ini eobagc.d pokorjaa.n awal. Pomilihan bidAJ\8 ini 
dil.akukan korana tidak mompunyai kolaya.kAn llkadond.k yruig bo.ik, untuk 










Walaupun bogitu ter~t kekocualian di mana beberapa orang poniQBa 
mempunyai kelayakan yang baik tidak memohon jo.watan dalam perkhidma.tan 
kerajaan, kerana minat dalam bidang pernio.gao.n. 
Ter dapat juga mereka yang bokerja di sektor lain sebelum 
menceburi bid.ang ini . Antaranya ial.ah aeporti pegawai kerajaan, askar, 
pekorja kilang/swasta, peaawah dan pembantu kedai. Pe.nglibatan mereka 
dalam bidang ini aelain keraoo min.at juga aebago.i salah satu caro. 
mencari nafkah dan kodudukan yo.ng lebih baik. 
Dilihat dari latarbolako.ng pekerja.nn ibubapa, mereka mem-
P\Ulyai ibuba.pa yang terlibat dalam berbngni bidang pekerjaa.n seperti 
guru, pesa.wah, penoreh getah drul tukang rumah. NaJJUn begitu yo.ng 
j elasn.ya, majoriti tidnk mongikuti jojo.k l anekah ibubo.pa, oobaliknya 
t trdapat kecenderungan pentilihan pekerjaan yung berbeza daripada ibu-
bapa mereka. Ini me.nunjukkan bahawa pekerjaan ibubapa tidak mompongo.-
1'\lhi pemilihan pekerjaan pad.a annk- anak. Namu.n begitu, terdap:lt ke-
kecuaJ.ian bagi 33% orang peniago. yang mengikuti pekerjaan ibubapa 
lllerek.a sebo.gai poniago.. Hereka ini mongambi lalih porniagaan ibubapa 
clan ada juga merubuka porniago.an yo.ng tidak mempunyo.i hubungan denso.n 
ibubapn mereka. 
Tordapat ountu oik4p yang pooi tif di lwlrulgn.n poniagn yo.ng 
diko.ji . Hor oka ber11oa optimio torhcldt\p IDllua hadnpcm porniogcw.n yang 
di ja.llUlkan. Moroka tidl\k uk4n moningga.lk.an porniugaan drul oanggup 
IDonghnd.Qpi 04baron ~ claiko. Di aini memporlih<ltk.a.n Cl<.ltmya oiri-










Apabila diperhatik.o.n pado. lnpo.ngan porniagaan yo.ng dimasuki , 
jelas menunjukkan bahawa mo.joi:iti terliba.t d.o.lrun perniaga.an jenis yang 
tidak memerlukan pada kemnhiran yang tinggi. Mereka terlibat dalam 
perniagaan seperti baranB paka.ian, kraftangan, beg, kasut, bu.ku dan 
alatulis, makan.an dan baro.ngan ru.ma.htangga seperti pinggan ma.ngkuk. 
Perniagaan jenis ini tidak memerlukan kemahiro.n yo.ng tinggi dan mampu 
diltendalikan secara bersendirio.n clan juga tidak memerlukan pada tingkat 
pelo.jaran yang tinggi. 'l'idl.lk rrunai yang terlibo.t da.lam bidang perniaga-
an yang memerlukan kemahiran seporti kedo.i jahit menjahit, membaiki alat 
letrik seperti radio clan TV clan juga membaiki jam. 
Di sini dapat diko.takan bahawa pomilihan jonia perniaga.on yo.ng 
ingin diceburi bergantung pada kemampuan seseorang. Mereka yang tidak 
berkomahiro.n lebih suka memilih jenis perniagao.n yang mudah dikendo.l.ikan 
sebaliknya mereka yang mompu.nyo.i komahiro.n, menceburi bido.ng yang 60JDll 
dengan komnhiran yang ad.a po.da moreka. 
Usaha perniagrum yang dijalrulkan dimulakan dengan modal por-
mu Jaan yang kocil iaitu di ba.wah &5 ,000.00 dan di.kondalikan secara 
perseorango.n. Tenaga pembl.lntu yang diupah tida.k dirunbil, korana bentuk 
Perniagaan yang kecil dan mampu dikondo.likan oendirirui di samping 
ban tuan d&ri a.nak dun ietori. 
Majori ti poniagu momu.l.elum porniugnnn do~nn cumber modnl do.ri 
Pinjaman keluarga du.n oimpan.rui uendiri . Ini kornna kooukaran momperolehi 
P1njo.man duri instituoi kowcingan. Pinjamon kolwirgo. oama ada dAri ibu-
bapa, mo1·tua, d4n auuda.ro 11\Q.ra yang lain. Di aini jolno mon.unjukkan 










tung untuk sumber modal dun lain- lain l agi . Hubungan kenluargaan 
ma.sih lagi ponting di kcU.anean_ ornng-orD.Il(t Melaytl. 
Oleh kerans. bentuk modal yang keoil , maka bentuk perniagaan 
yang dijalankan juga kecilo Dengan ini, bent uk pengurusan mampu 
di.kencla.l.ikan secara sendirian seperti u r:usan pembelian barangan, 
pengaturan barang- bara.ng, menarik dan melayan pelanggan dan juga uruaan 
kewangan. Wa.laupun begitu dal.am urusan kewangan terdapat kolemah.an 
yang ketara. Kebanyakan peniaga tidak mempunyai rekod simpanan kira-
kira yang teratur dan siat omatik. Faktur ini berkai tan dengan 
kedudukan mereka, di mana tidok pernah monerima latihan dan kursuo 
dalam a.apok perniagann clan aimpan kira-.ldra. Segala ynng morek.lkondali-
kan dida.aarkan pada pengala.man da.n pemerhatian dari perniagarui yang di-
jalo.nkan oleh orrulg lain. Han.ya bebornpa orang peniagn yang mempun.yai 
rekod simpanan k:ira-ldrn ynng teratur. 
Apa yang do.pat diperhlltikan ialah bolulwo. gol ongan umur por-
tengo.han mempun.yai pengurusan perniagaan ynng lobih baik seperti 
penguruso.n kewangnn clan pongendalinn porniagMn. Mereka ini mompunyai 
tarat pendidikan yang agak tinggi i ai tu hinggo. poringkat menongah do.n 
ada. yang pernah menerima kurGWl-kursua mengonai perniagaan. Dengan itu 
Daeroka mampu membuat keputuoan mongonai daaar do.n porlakaano.a.n porniagruin 
mereka. 
Peniaga yang dik4ji monghadapi berbugai mnaa.Lct.h oeperti mo.u.l.ah 
llOdal, ma.oalo.h ponguruOAn, ma04lah oumbor bokal rui, mooal.Ah mondapo. tk.on 
Pelaagga.n <kA.n aobaguin.ya . Uetelcth dibuat perbandingan dengan kaj ian Ytl.nO 









itu dapat dika to.kl\Il maaalah ynng dihadapi o.dL\l.ah masalah umum bagi 
para peniaga y ang meati dihadapi. Inilah yang dikatakan cabaran da.lam 
bidang perniaga.nn clan merekn yang sanggup menghadapi dengan tabah 
sahaja yang akan berjaya. 
Berda.G4rkan pada penjelasrui di 11tas , satu kesimpulan dibua.t 
i ala.h bahawa poniaga yang dikaji dapat di takri.fkan seba..,"'ai peniaga 
kecil. I ni ber da.ea.rkan pada ko.jian yang di l akukan clan juga berj)andingan 
denean kaj ian- ko.jian yang lalu. Dari per bandi.ngan i tu terdapat pola-
pola per samaan aeper ti modal permulaan di bawah paras 15,000. 00, 
pengwiaaan aecara per seoro.ngan, dibantu oleh 2 a tau 3 orang pembrultu 
dan j enis perniagaan ynng tid.ok memerl uklm komahiran yang tinggi. 
Walau apapun truc.rlf yang diberi , para peniaga di sini dapa t digolongkan 
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A< EN- A<EN 
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FI HA 
Pen l a9akecll 
PE RN AS 
Kuen ter l an 
Per da9an9an dM 
Perln dustrl an 
JU1l ah 
MALAYSIA: P£RO£LArlJAAN PEHBANGLNMI AWAH 











BAGI SO< TOR PEROAGAN GAll , 1981 -90 
(IJuta) 
Ni99aran Per i.n t iJ< M 
Perb e 1 an} aM 1981-85 RKL 1986-90 
726. 29 610.44 
765.68 292. 84 
173. 59 235.07 
19. 24 17. 97 
36 .00 31.80 
25. 70 40.00 
2.00 4.00 
1.64 14. 69 
1,250. 94 1, 246. 76 









Kertas soalaelidik mengena.i penglibatun Bumiputera di dalam 
bidang per niagaan. Satu kaaian kea di Komplek Perniagaan 
Pekan Rabu , Alor Setar , Kedah 
Nama Pembanci: ••• • ••• • •••••• • •••••••••••••• 
Tar ikh : • • • • •• •• ••••••• • •• Masa: ................ 










. ................................... . 
. .. ..... .. ..... . 
Lahi r; • • .•..••••••....•••.•••.... •. 




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( ) 
( ) 





















8. Taraf Pelajo.ran; 
a) For mal 
Ali ran Tempat Sekolo.h 
Ingger ie 
Ar ab/Agama 
Lain- lain( sebutkan) 
b) Tidak Formal 








Ke l ulusan 
•••••••••••••••••••••••••• 
c) Latihan pekerjao.n/perniagaan 





9. Pokorjaan do.hulu(jiko. adn) •••••••••••• • •• • •••••••••••• 
10 . Sobab moninggalkun pekor jaan do.hulu; ••••••••• • •••••••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 










(B) Pe r dagangan/Porniagaan/Peruaahaan. 
1 . Jenia Perniagaan 






Jika berkongai berapa orang; ••• • •• • •••• • •••••• 
2 . Jenia- jenia barang perniagaa n ; • • ••••••••• • ••••••• • •• • 
•• • • •• • • • • •• •• ••• • •••••• • ••••• •• ••• • • • • •••• • •• ••••• • •• 
3. Modal semasa mula buka kedai $ • • • •.•••••.•••• • • • •••••• 
4. 
5. 
Modal sekar ang 
Sumbcr- aumbor modal ; 
Pinjaman keluar ga 
llarta wa r isan 
















Lnin- lain • • • •• • • • • •• ••• • • • • • • • • •• • ••• ••• •• • ••• 
Pi nj aman koluarga , nyatakan hubungan; 
Ibu bapa ( ) s . . .... . . . .. .. 
Adik boradik ( ) s . .. ... . ... . . . 
I par ( ) s .. ... . . . .. .. . 
Mortuo ( ) 
'· ··· ··· · ·· ··· 
Sopupu ( ) s . .. . . . . ..... . 
!Al.i n- lo.i n( nyotnkon) ( ) 
'· ·· ······ ···· 









6. Bayaran pin jo.man: 
Anauran 
Bula nan 





8. Pandangan ke a to.a f aedah : 




b) Ataa Faedah: 
Pa tut 
Tidak Patut 
c) Alasan-a l asan 














































2 . Jika dibantu oleh kcluarga: 
Kai tan: 
Isteri/suami ( ) 
Anak ( ) 
!bu bapa ( ) 
Anak saudara ( ) 
Sepupu ( ) 
Anak angkat ( ) 
Mortua ( ) 
Lain- lain(nyat akan) ••••. •• • ••• •• • •• • ••• •• •• • • • 
3. Bilangan pembantu ••• • • • •• ••• •• ••• ••• • 









Mengapa mengupah meroka; 
Tidak cukup kakitangan ( ) 
Kobolehnn menjalankan ( ) tugae 
Dipercayai ( ) 
Lain-lain(nyata kan) ( ) 
Jika dibantu oloh or a ng lain; 
Bi lnngan; • • •• •••• •• •• ••• •• • • 
Upah ( koooluruhan) oobulon $ •••••.•• • • • • •• •• • 
oominggu 1 . .. .. . ... .. . . .. •• 










7. Simpo.nan kira- kiro. , dibuat ; 
Sotiap hari ( ) 
Mingguo.n ( ) 
Bulo.nan ( ) 
Tahu nan ( ) 
8. Yan6 mengendalikan kira-kira; 
So ndiri ( ) 
Jurukira yang ( ) borpon6alaman 
Tiada ki r a - ki r a ( ) 
9. Pemaaar o.n; 
Tempo.tan ( ) 
Luo.r nogeri ( ) 
10 . Sambutan dar i polanggan; 
Momuo.aka n ( ) 
Tidnk memuv.akan ( ) 
11 . Jika memuaska n mongapo.; 
Polnnggan boli dongan jumlah yo.ng besar ( ) 
Pola.nggan tidnk oorewot ( ) 
Lain-lain(nyo.to.kan) •.•• .•• ...•. . ... .. ( ) 
12 . Jiko. t ido.k momuo.oko.n monga.po.; 
Polo.nggan boli po.da kaour yung kooll ( ) 
Pol 11nggnn torlnlu oerowot ( ) 
Polnnggnn hnnyn oukn tongok-tongok ( ) 
nahnjn 










13 . Borapakah s elalunya perbola njaa n pola nggan di kedai 
aaudara;(anggaran) 
Sehari (S) Sominggu (S) Sebulan (S) 
Jumlah 
14. Jumlah polanggan dalam maaa (anggaran) ; 
Sohari ••• • ••••••••• •• ••••• 
Sominggu .......... .......... 
Sebulan •••••••••••••••••••• 
(D) Sikap ya ng perlu bagi soor a ng peniaga ; 
Apaka h c i ri-oiri yang perlu pada pendapat anda yang harua 
ada pa da aoorang uaahawan untuk berjaya. Pilih aatu untuk yang 
torpenting , dua untuk kedua pent i ng dan aeterusnya . 
1 . i ) Kojujuran ( ) 
ii) Kesabar an ( ) 
iii) Keaodiaan untuk monorima ( ) 
nasiha t/ikuti latihan 
iv) Kerja kuo.t ( ) 
v ) Boroodia untuk monuknr ( ) 
oorak porningaan 
vi ) Bo roodia monyertai ( ) Peroatunn Ponlaga 
2 . Hongapn Gnrla momllih ltu oobngai oiri-cirl yang 
torponting . Alnoon 
i) •••••••••••••••••••• • ••••••••••••••• 
ii) 
i ii) 
.. .... .............................. 











3. Jika aaudara monyedar i bahawa haail jualan saudara 
moroaot , apako.h yang saudara lakukan; 
i) Pengiklannn kedai dalam TV , r adio akhbar dll . 
ii) J ua l a n dari pintu ko pintu 
iii) Berikan pol anggan hadiah 
iv) Tukar jenis perniagaan 
v) Tukar tempat perniagaan 
vi) Minta naaihat dar i pakar-pakar Per aatuan 
Peniaga 
vii) Lain- lain(nyatakan) ••••••••••• • ••• • ••• 
Maaalnh- mnsalah borknitan dongan , 
a) Modal ( ) 
i) Kekurangan modal ( ) 
ii) Suaah untuk mominjam dari bank-bank koro.na , 
a) Tiada cagaran ( ) 
b) Tiada penjamin ( ) 
c) Tido.k dapat menyakinkan 
pihak bank bagi ( ) 
pombayar an balik 








e) Lain- lain(Nyatnkan ( ) .. .... ... ......... 
b ) Tonaga korjo. 
a) tinda pokorjn yang borpo ngalaman ( ) 
b) oukar untuk mondapat pokorjn ( ) 
o ) upo.h yo.ng tlnggi ( ) 


















i) ~ada pengetahuan dalam aistem ( 
pemaea ran moden 
ii) monghadapi kos yang besar dalam 
menjual barang-baran~ seperti ( 
koa jualan, pengangkutan, letrik 
dll. 
d) Pereaingan 
i) pereai ngan dari bangaa-bangaa lain 
aepe rti harga yang ditawarkan 
ii) peraaingan dar i kedai- kedai lain 
di luar komplek dar i aegi; 
a) lia r ga 
b) pelanggan 
c) publiai ti 
d) jenis bar ang- barang yang aama 








1 . Siapakah pembekal utama bagi barang- barang 
saudar a , 
a) Pernaa 
b) Beli oe ndiri 
c) Agensi-agenai kerajaan yang lain 
















o) Lain- lain( nyatnkan) •••••••••••••••• ( ) 












3. J i ka t e t a p mengapa aaudara pilih moroka s ebagai pembekal 
tetap saudar a ; 
i ) kera na ia baik ha ti 
ii) membekal dengan har ga mura h 
iii ) eena ng borjumpa dan ber unding 





4. Jika a nda tidak mempunyai pembeka l t e t a p mengapa? 
i ) Ti da k mahu terika t 
ii ) Mahu memil ih pembckal ya ng 
t ersendiri 
i ii ) Suka pada pombeka l yang r o.mai 
iv) Tidak ada pombokal 
( 
( 
5. Masa ya ng di ambil untuk mendapatka n bekal a n 
i) copat 
i i) lambat 
6. Ka lau cepa t ber apa l ama; 
kura ng dari aa t u hari 
1 hari - 7 hari 
1 minggu - 4 mi nggu 
kurang dari 4 mi nggu 
7. Kal au l amba t bora pa l a ma: 
lobi h dari 2 mi nggu 
2 mi nggu - ~ mi nggu 
(F) Polnnssan 





































2 . Jika pelanggan da r t bangea Molayu saha ja a pakah sebabnya 
ya ng logik pada f ikiran anda ; 
Pe l anggan Mela yu ingin me nolong ba ngsa ( ) 
eudah b i asa ( ) 
Sikap praaangka bangaa aaing ( ) 
Kedai-kedai bangaa lain lebi h mu rah ( ) 
Lain- l ain(nyatakan) •• •• •••••••••••••••• ( ) 
3. Dalam maaa- maaa manakah paling ramai pelanggan ; 
Setiap hari ( ) 
Hari kolopaaan am aahaja ( ) 
Hari - hari perayaan ( ) 
Lain-lain( nyatakan) .. .............. .... ( ) 
Sew a Kedai 
1 . Berapakah aewa kodai yang dikenakan s ...... . ..... sebulan. 
2 . Pendapat saudara tontang sow a ini; 
Terlalu tinggi ( ) 
Tinggi ( ) 
Be rpatutan ( ) 
Rendah ( ) 
Asenai Kerajaan ~ang tidak efoktif 
1 . Adakah anda mondapat khidmat bantuan, ruioihat 
ke pokaran dar i mano-mana pihak. 
a) Ya ••••••••••••••••• 















................................ ... .... . 
.................. .. .... .... .... ........ 
.... ... .. ... ........ .................... 
Jenis/naaihat yang diterima . Latihan/kursus 
a) Pengurusan ( ) 
b) Penyimpan kira- kira ( ) 
c) Pemasaran ( ) 
d) Publisiti ( ) 
4. Adakah anda bor puo.s hati dengan bantua n-bantuan itu 
(Tolong nyatakan mana yang puaahat i/mana yang t i dak 
puaohati) • 
5. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 




... .. ..... ....... .. .................... 
..... ....... ......................... .. 
.......... ................... .......... 
6. Adakah anda menganggotai mana- mana po r satuan? 
'f. o./'r i do.k 
7. Jika ada oobutkan no.ma po roatunn itu? 
.. .................................. ..... ..... .. .. ... 
8. Koanggoto.nn dalnm poroo. tuan 
Ahli bi non ( ) 
Ahli Jnwnt.nnkunon ( ) 
Prooi don/pomim pi n ( ) 










Yuran setahwi ~ ••••••••••••• • •••••• • •••••• • • • • 10. 
11. Berapa kali mesyuara t dalam setahwi : •••••••••••••••••••• 
12. Faedah- f aeda.h Persa tuo.n i ni pada pendapat anda : 
i) 







13. Adalroh anda berpuashati dengan persatuan ini? 
Ya/Tidnk 




••••••••••••••••••• •••••••• •••••••••••••• 
••• • ••••••••••••••••••• • •••••••• • •••••••• 
••••• • ••••••••••••••••••• • •• • •••••••••••• 




•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •• 
••••••••••• • • • •••• • ••••••••••••••••• ••••• 
••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••• 
1. Maooll\h Lokaai i 
i) 1L'i.dak otratogik 
Jauh do.ri puou.t orang ru.nwrl 
Torlotak pcldll tempat- tompat yo.ng tlaoo 
lcomuduhun pelanggan 

















La.in-1.Llin (nya takan) •••••••••• •••••••• ( ) 
ii) Apakah 1.o.ngkah-langkah yang anda j alankan jika wjud 
moMlah lokn.ai ini i 
Pindall ke tempa t lain ( ) 
Adak.ah o.nda adakan publis i ti pado. orang 
ramai ( ) 
Tidak bu.o.t apa-apa { ) 
Minta n.o.siha.t dari persatuan ( ) 
Bordailog dengan poruilik komplek/jo.bato.n 
jabo.tan kera ja.an do.n lain-lain ( ) 
'l'utup kedai { ) 
{J) Panciangan dan aikap paniaga terhadap boberapa perkara 
berikut mopgonai porniaga.an Bumiputera aoco.ra kesoluruhann.ya 
Kod: 
1. Bonar-bonnr setuju 
2. Setuju 
3. Tidak setuju 
4. Bonar-bano.r tido.k aotuju 
N. Neutral 
1. J onio burtwu-btlr.uig Y<.Ul8 diju4.l 
Bonnu t u tinggi 
t:lodarhClM oahuja 

















2. Pel.anggan- pelanggan mempunyaii 
Banyalc pilihan ( ) 
Sedikit pilihan ( ) 
Tinda. pilihan langsung ( ) 
3. Jurujunl.: 
Billie hat i ( ) 
Pandai melnyan pelanggan ( ) 
Sedorhana sahnj a ( ) 
Som bong ( ) 
4. Hargni 
Torlo.lu mah.al { ) 
Mahal ( ) 
Berpatu trui ( ) 
Murah { ) 
5. Kemudahan (bayaran)i 
'l'idak kemudahan langaung ( ) 
Sediki t oahnja ( ) 
&n,yak kemudnhan ( ) 










(K) Berikan pendapat o.nda tent ang perkaro.- porkara borikut 
t enta.ng peniago.- peniago. Bwniputer a: 
(a) Poniago. .Bumiputera tahu bngaimana untuk 
melayan pelanggan ( ) 
(b) Merekn tahun tentang kogemaran barane-
barang orang r ama.i ( ) 
(c) Peniaga Molilyu auka mcmberi hutnng 
kepo.da pelangga.n.nya ( ) 
( d ) Poniaga Mol.L\yu tidnk mahir daU:u:1 
pema.so.rl.Ul dim j uo.lnn ( ) 
(o) Mer ekn kurang ponga.laman borniaga ( ) 
( f) Tio.da cukup baro.ng untuk dijua.l ( ) 
( g ) Moroko. auk.a borgabung dengan Perso.tuan 
Perniagaan ( ) 
( h) Mer oka. berniago. kerruw. ikut - ikut orang 
aaho.jo. ( ) 
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• • • BanK p a1ut 
si.asat latar belakang 
AL OR STAR, Selasa - Pcrsa tunn Pcnjaja dan 
Penlaga Kccll Kedah m emlnta bank·bank yang 
fnengeluar kan plnjaman mcnyiasa t latar bela· 
kang pemlnja m sebelum mcngamhll tlndakan 
ke atas mcreka yang gaga! mcnjelaskan pinja· 
m an. 
Pengcruslnya. Enclk Ayub Hajl Saad. t:crk:\ta. seb1· 
langan t:esa r darlpada mcrcka tldak dap.tl mcmba· 
yar nnsurnn plnjaman kcran.1 pc r nlagaan mercka ti· 
dak mcncapa l kcuntungan setlap bul an. 
~tcnurutnya, bank bolch menylasat dan membuat 
tlndnkan scndl r l jlka mendnpatl ada pcnlaga y:ing 
mcnyalahgunaknn plnjaman yang d lpcrolch1 ltu. 
· Bcllau mengulns lngatan Datuk Serl Dr :-Ot ahathlr 
Mohamad kcpada bnnk·bank d i nt gara lnl supaya 
Jangan mcmaksa pem lnja m m embayar huta ng sc· 
dangkan mercka tahu pem lnja m t ldak mampu. 
Pcrdana ) (enter! bcrka ta. paksaa n a kan hanya 
memburukka n lagl kcadaan, tcrutamn ke ttka ckono· 
ml ncgarn maslh lcmbap sekara.ng. 
Enclk A;, ub berka tn, pcnlaga·penlaga yang mampu 
past! akan menyelcs .ukan plnjaman mereka. 
-rekanan ke a tas pemlnjam yang tldak mampu bu· 
kan sah.tja mcnyusahkan pem lnjam, mala h bank 
jug1t - katanya. 
longgarkan syarat 
.Mcnurutn)'a. dalam kcadaan sekarang semua pl· 
hak mcstl berusaha mcnyel~alkan masalah dcngan 
tenang dan bukannya dcnga n perasaan. 
Enclk Ayub menylfatkan lnga t.a n Pcrdana Menter! 
ltu palut mcndapat perhatlan scwajarnya dO'lr lpada 
bank·bani< Ol r.e:g,lra !:il :.tC'ra:-..a G:ereG .alc..ar. r::i'!mpe· 
rolet>I .... C'm~li \.·an~ y.ari z: <:: ' p-i:i!.amk.a.n ! iu per.~i.i 
mcnchr1t ~.wn:t:.o;°a"'I) Jlr: i m emuu".in. 
EkllO'lu mcminu batU .Un :., .:tni. mC"longg.lrtt>-n s ya.· 
rat -syiru pin!arn.an cenn.s syarat 7.ing d!u:uun 
kin! menlmb!.. i"2o u s.Jill.An ;ce~ pemrnj~r:;.. 
- e ad•n·badan 1tu dl.arah rnecba.n:tu penug.a. Bum!· 
putera > .ang t;ca" mampu. 
-01eh nu. ,.ed~~ua p!tak ~ut berbincang dan 
bukan men1;.ambJI und.ak.an -eiung -wenangny.a 
jika s;. a ra t -syar.at p!nJ.am.an gag.U d.1p.a. tuhl ~n'.lh· 
nya oleh pemlnj.am.· uj.arny.a.. 
Bagaiman.apun. lc..at.anya. p1ba.k berke~ berhaic 
membuat se~rang la.ngk.ab untuk m e ndapatliuln 
lu.-mb.'l ll plnj.aman yang d!berf.lu.n ltu JUcasyarat -sy.a· 
r at yang dlblne&.'lgk.tn anl&ra pemlnJ.am ltu membo-









LAM P I HAI: 
Syarat pinjaman khas 
I /. • 
peniaga kecil dipinda 
KUALA LUM PU R , Ju · 
m a at - Bcoor npo 11yarnt 
ponyc rtaan aklm plnja· 
man khu o lch ponjajo 
dan pcnlaga k ccll dlpln· 
da N ovem b e r lftlu bn"l 
moma1tlkan 11kl111 llu 
berjalan l&nc&r d&n m e n · 
capaJ matlftmotnya. 
P l ndaan 1klm plnJa · 
man bemllal $:10 Ju ta ltu 
dlbuat aelcpu pcrbln · 
canran dladakan ant&ra 
Syartkat Jamlnan Krcdll 
Malayala Berhad (COC). 
b&nk·bank pcrdaranran 
7&nl berkenaan dan per· 
aatuan p cnjaja dan p e · 
nJara kec ll baru·b&ru lnl. 
Penrurua beH.r COC, 
ZabJr B&jurl dalam aatu 
1 lcenyatu.n berkata. pin· 
dun ·ttu dlbuat aelepu 
menrambll klra pclbaral 
maaalah yang dlalaml 
untuk menjadlkan 1klm 
ltu benar·benar berkc · 
aan. 
Antara 1yarat•1yarat 
yanr dlplnda bart mom· 
bolehkan meroka menda· 
patkan plnjamlln denra n 
loblh mudah dan eeplll 
lalah: 
• Solaln 101011 dan per 
mil pernlfAAn ruml 
y anr p erlu d lkomuk11 
kan, pemohon kin! boleh 
m~nunjukkan rult· rcall 
II I\ h b 11 h 11 W I\ Ill I' r I' k 11 
m onjnl11nk1rn p •r nl111r1111n 
di l c mpnt tc r tc 11t 11 acpcr 
ti pnanr m n lam clnn pn· 
1111 r I n n! to t np l m r m · 
p11ny lll lr111• 11 prr 11ll(l\11n 
fttnu kc tx-11 11 rftn , 
• ll ft nyn pcmohon 
yu.ng mom punyal modll l 
bcrbayar tldll.k melcb lhl 
~.000 lny ak mcmoh on; 
• Tldak pcrlu p onja· 
min tctapl hanyl\ 1cor1tng 
peruJuk aah11Ja: 
• Pcmohon yanr mom· 
punyal ay arat lain tctapl 
tldak menjalankan per · 
nlafa&n aeponuh ma11a 
juga layak m cmohon : 
• M elua11k1rn 11yarat 
pcng1kll r nfnn. l:lolaln da· 
rlpada por11\tuan pcnjuja 
dnn pc nlftga kcc ll u t 11u 
d owan p orn l11gaa11 dnn 
p orlndu1trll\n, p ongl ktl · 
rl\fan Juga boloh dlb1111l 
mc lftlul 10 1 por11 lltu11 n 
Y""lf bc rcl11flu dcn1e11n 
COC: dftn, 
• P omohon m c11tl wnr· 
g nn cgn r1t M1tl11. y1 l11 , 
mcnjnl1rnk11n pc r nl11 1enn 11 
yA11g ber knur11. Y""11 un· 
tuk m11m b11y Ar bAllk Jl ln 
jnnnn. m c 111p11ny lll 111n 
11 I\ I • II II d I r I )' " 11 IC 
Jumlfth11 y a b11rpntut A11 
dftn tldnk 11111111p11 11ynl rl' 
k o d 11 lnJ llm"n IJu ruk 
ENCIK ZABIR 
BAJURI 
<lcngftn mana · mana 
agcn1I k c wangan ftlau 
kcnjirnn. 
P1'lbngal 11ungutAn 11u· 
dah dlkcmu kak1111 
mc-111r1•111tl ak lr11 )'llng di · 
lnnc nr 10 Jult1l l11lu. Ant u· 
rn 1111ng11t1U1 p ornlnjllm· 
pt'111lnj11111 l 11l11h 
k d11111bntn11 11111111pr o1u 
11C1 r111o h o r11111 o l11h bn11k 
hnnk. k1•1111kn rnn m ond ft 
11nl kn11 p11111J11k tl l\11 kc111 
k " r " II Ill ... II '! (\ 11 I 11 k II n 
h •11•11 l ll h 
ll1t11 k b n nk p11l11 h 11 r 
• 1111ic11 I " "' r1• kn • u kn r 
1111ull(h11IJll 1111t 1111 ruJult 
p1•111J11k y111'1' 1tl111'1l11d111 11 , 
" 1k11r nu~lawnl 1wnlngu 
k • rl\nll m1• r ••k11 b1·ry1•rnlt 
•lnrl 11nt11 t11111p11t k•• l• 111 
;1111 dn11 llo•IMll\' lllWll "" 
11111ht111 tl•l>tl• 1111 111 l11•rl 
t.1111t l1•111•l 11 p 
~k lm 1111 1J,.1 tu j111111 
II lll hl'l I k1•111 11 d11t. 111 
pl11Jam1111 k1•1111 1 .. 1•••11J11 
Jn 1l11n 1wnlnrn kt1 II di•<' 
h 1111h 111•gftr ft t11l11k 1111•h• 
h lhl S2.000 y 11 n g 
Jlk1•ml l\ ll ka n oh•h 81\nk 
O uin lputrn M nlay11IA 
H..rhad <BO~H'I ). M11l& · 
y1111 IJ 1t nk l 111< ll c rhnd 
<M11yh11nk). Kwong Ylk 
IJ 11 nk n c rhnd dlln United 
M 11 l11y1u1 IJ11nklnK Oc r · 
h11 ct (lJMllCJ . 
So•rn un pl11J11mun yl\ng 
ti 111111111 k " " n lch 1111 nk · 
h11 11k 1w rt1AK1111)('nn 1111 d i· 
J11ml 11 o lch CCC pndtt kl\ · 
d 11 r fn t- dRh cmpnl 
JW I ll l\111 llClllhun. 
1.11hlr lwrhArnp pc r111· 
1111111 JH•r11111111n p cmj 11j n I 
tll\ 11 p l• r 1tl\t1111n l11 ln lll<'m · 
lw r l 11ok n nl( /\ n kt l\lftl 
pl11J11 1111111 1111 1111\111tknl 11 
l111 nk h1111k ~""•• t11rh11 l1lt 
111 1•111l11•rl k··· '" lllt\11 IK' 
""" ,\,, Jll ~ 11..111 rll' ft rllll .. . . 
hl1111K11 l!J N11v1•111hrr lnlu. 
11k l 111 ltu h1111yft mrlu 
l\111k11 11 pl11J111111111 I Cl J11111 • 
lnh s:: 3 Juln 
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Utara 
Peniaga bimbang kompleks beli-belah 
ALOR STAR, Jumoat - Penia g a Bumipvte ra 
di komplelcs p ernia gaa n Pekan Rabv b im-
bang•dengan pertumb vha n kompleks m em-
beJi-belah di bandar ini. 
Peng erusi Koperasi Pelcan Ra bv, Hoji ldrii 
Mohammad berka t a , p e rt v m buha n kom· 
pleks me mbeli-belah itu m emberi kesan ke-
pada pen iaga Melayu , teru ta ma mereko 
yang berniaga d i kompleks ini. 
"Kami meminta lcera jaan menyekat ke-
ban jiran komplelcs membeli-beloh d i band or 
ini su poyo penioga Mela yu dapat berta pok," 
kataAya . 
Menurutnyo, kebanyakan k omp leks i tu 
menowarkon pelbagai tawaran, te ru tama 
pada mvsim perayaan, menyebobkan ora n g 
ro mai bertumpu ke situ . 
Bel av berkoro, Kompleks Pelton Robu ya ng d i-
b1no podo 1977 untuk menempotkon peniogo 
Melo1u odoloh pu1ot membeli-beloh tunggol di 
bondor ini du!u. 
'' l< in1 bilong onnyo meni ngkal kepodo 10 
buoh ·• ujornyo. 
Hidupkon se mula 
Peniogo memosorlcon pelbogoi borongon ter· 
mowk mokonon Meloyu, buoh-buohon tempo· 
ton, olorulii don lcoin boju. 
Ho ji Idris berkoto, pihoknyo tetop menentong 
lceros seborong pertombohon komplelcs membeli· 
beloh kerono bimbo ng peniogo di lcomplelcs itv 
okon 1er1ejcn. 
Me nurulnyo k•b;mbongon yorig lt•tOIO ioloh 
odonyo 1.110-uro unluk m•nghidupkoft s.em ulo FC'-
wogom EM;>tct• cL ~b.'ah Ko=pl•ln 9 elton Rchu 
~ebogo1 lrompJ.lc1 membeG-be&oh. 
Tinjo uon S..rito Hemon m• ndcpori Ofon g romoi 
berrumpu Ice komP4eb membei-b.loh h'fono ,,...,_ 
reko dopol met hot don ,,,.mlih bcrong-Ooron g 
yo ng dipomerkon. 
Seorong J>4longgon, EnciJt Zo.ltorio Ahmad, 3-'2, 
berko to p•niogo di Komp&.lts Pel on Robu perlv 
menguboh i iltop de ngon m•mben loyanon yong 
memuo1lcon. 
" Pelonggon bukon tidak in gin rTMmbeG boron9" 
boron g di lcompl• lt1 itu, letopi ~•op don loyonon 
kurong boik oleh .,.njuol menyeboblLon .,.'°9-
gon, terulomo 0ton g M.loyv H ndiri mencori p1.r 















ALOR ST AR, S.1010 - S.-
beropo p e njo ja kecil 
Bumlpvtera d i aekltor 
bondar lnl yang moju 
dalom pernlagoan me-
reka H/alt beberapa 
bvlon lo v lerpok10 gv· 
lung t ikar berlkvton lce-
1 em bo po n elconom l 
don persolngon yang 
dihad opl d i posaron H · 
karang . 
SetlouM1ho Mo~I• Perbondo-
ron Kolo Star (M,KS)1 Encik Ahmad AbdvHoh, bOgol· 
monopvn betkoto, Nbob 
ulomo penlalo-penlolo ltu 
menulup ptrnlogoon lo-
loh perMllngon hebol d,.orJ. 
p odo p• n l•l• · ptnfola 
bon910 lain. 
Kotonyo, plholcnyo Ntoliot 
lnl mengeluorkon 779 t.-
Hn p•rnlo9oan ltefado 
p•nlolo-penjolo ltt<I llv· 
mlpvttro ltlopl Hboho· 
glon dorlpodo mtreko ,.,. 
p ok.o mtnlnggolkan 
pttnlogoon, lellou bogal· 
monopun •nggon mtm• 
berltohu lvmloh ptnlolo 
yang lerbobll llu. 
Menurulnyo, plhoknyo jugo 
n11ngelvorkon ltttn ktpo· 
do 111 penlogo bvkcm llv· 
mlpule10 le lopl kebonyo· 
kon dorlpodo m e1eko 
n1o t lh b er loyo n1 e n e 
•u1lron pe1nl1111011n. 
MPonlolo•ponlolo lcecll Bumi· 
pulero t 1rpolc10 mengho· 
dapl ~9i,olngon dengo n 
p•nlo o hong10 loin Jong 
mem er Icon p.,lchl mo• 
Ion l•blh balk. 
MS•takot lnl MPKS ho nyo 
menerlmo Hdll.lt 1ola per• 
mohona11 dorlpodo ptnlo 
lo OumlFulera ya ng lngln 
memb u co p er n logo o u 
boru H u)ornyo 
B•llou h •rf or op l•blh r<t1t101 
ptnlolo llvmlput.,o d i .. 
kltor E.ondor lnl m•mohon 
mendopc tkon le1en men 
Iola 1upo fO mencopol kuo 
to yono ~hetoplron kepo 
do penjo o Oumlputero 
Endk Ahmed berkolo, MPKS 
okon me mber! le .. n pt1• 
rJlogoon ltepodo mereko 
H lrlronye dopol membvk· 
tile an pet nlogoon merelco 
boleh molv don m•m· 
pvnyol t 1mpot yang ••· 
1uol. 
Mengenol penlolo·p•n\olo 
horom di bandor lnl be lou 
berltoto, 11lholtnyo H ntla· 
10 mengombll berol 
mongen11I matoloti ll u 
don ho4 llOn mereko do· 
pol dlltov1ol. 
MUnlult me 1190101l mo1oloh 
h11 MPKS lcodong-lcodong 
lerpok10 me mberl le H n 
pt1nlogoun kepodo m•••· 
Ira ," lon1liohnya. 
Ko lonyo, ell •amping llu, 
MPKS olcon menempolkon 
m•relco ell bt bewpo ko· 
wo1on nunj11ol mokonon 
yang bo111 1e{1e1 tl di Pvm 
pong, Jol , n ongqor don 
~owou1n lie1homptron To 
nion Merc lo~o 
U8tH 'l'A ll AHJAtl , J UMAA 'l' , 12 NOV ":11111-:H , 1906 . 
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